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J O VICIO PARTIfcüLAR 
DEL 
D I A R I O D E U A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Noviembre 24. 
E L R E Y 
Hoy por la mañana saldrá el Rey de 
Sevilla para Madrid. 
Organizase con tal motivo una cari-
ñosa despedida en que habrán de to-
mar parte todas las clases sociales. 
TERMINO D E U^fA H U E L G A 
Se ha solucionado satisfactoriamen-
te la huelga de los trabajadores de 
Huelva. 
Los obreros han reanudado sus ta-
reas y la población recobró con ello su 
animación habitual, abriéndose co-
mercio y talleres. 
SUMTSTOLN 
Nuevas tribus marroquíes, de terri-
torios inmediatos á Melilla, se han so-
metido á España, formulando protes-
tas de adhesión ante las autoridaSes 
militares. 
Entre las familias que concurrieron 
al acto de sumisión figura la de " E l 
Miryam,'' uno de los principales jefes 
rifeños que pelearon contra España. 
OOLLSIOX E N ZARAGOZA 
Entre católicos y anti-católicos sur-
gió en Zaragoza una grave colisión, 
agrediéndose los grupos violentamen-
te y disparándose algnnos tires. 
De la refrieg-a resultaron heridas y 
contusas bastantes personas. 
MOTIiN R S T O D I A N T I L 
A consecuencia de la representación 
de una obra en el "Teatro de Nove-
dades" que contiene frases ofensivas 
para los estudiantes de Medicina, se 
han amotinado los de esa Facultad de 
la Universidad Central, produciendo 
escándalo enorme. 
Los alborotadores apedrearon el 
edificio del teatro, viéndose precisa-
da la policía á disolver les grupos á 
viva fuerza. 
FETICION JUSTA 
En nuestra primera edición de hov, 
publicamos la razonada y bien inspi-
rada solicitud que ha entregado ayer 
personalmente al Presidente de la 
Cámara de Representantes una co-
misión de la Asociación de Propieta-
rios. Industriales y Vecinos del Veda-
do y Pr ínc ipe ; solicitud en la cual se 
excita al Poder Legislativo para que 
adopte con toda urgencia las medi-
das necesarias para evitar las inunda-
ciones que periódicamente se produ-
cen en la zona vecina á nuestro l i to-
ral , ocasionando molestias y perjui-
cios enormes á los vecinos del Vedado 
y de la calle de la Marina, y constitu-
yendo muelias veces un peligro serio 
para la vida. 
Xo es esta la primera ni la segunda 
vez que los vecinos del Vedado se di-
rigen con petición análoga á las Cá-
maras, ni la primera ni la segunda 
vez tampoco que nosotros dedicamos 
nuestra atención á un asunto que, 
como este, es de positivo interés pú-
blico y que desde hace tiempo está 
reclamando una solución adecuada 
por partí1 del Poder Legislativo. La 
prolongación del Malecón hasta el AJ.-
mendares es una obra que todos han 1 
reconocido ya como indispensable, no 
solo para el ornato y embellecimien-
to de nuestro incomparable l i toral . I 
sino principalmente para la seguridad 
y el resguardo de las numerosas f^i- I 
milias que lienen vecinas á él sus v i - 1 
viendas y para las cuales cada " r a s " 
de mar es un peligro serie y una tr.'- ! 
menda amenaza. 
•Cuando un ciclón nos azota y las 1 
éórnentes de! frolfo invaden nuestro i 
l i toral , abalanzándose con inconteiii- ! 
ble furia so'bre los edificios que cerca • 
de su orilla se levantan, son Timchas las í 
voces que se í e jan oir clamando por ! 
la continuación de las obras que han ' 
de evitar semejantes peligros; perol 
una vez que el cielo se serena, que los ; 
elementos se apaciguan y que el ninr 
vuelve á su calma, los clamores ce-
san, las quejas colectivas se desvane-
cen, y únicamente la Asociación d > ¡ 
Propietarios del Vedado es la que ¡ 
conserva alientos para acercarse en ] 
requerimiento de apoyo á los poderos 
públicos. 
La solicitud que dicha entidad ha 
presentado ayer á la Cámara de Re-
presentantes merece que ésta la tome 
en cuenta é inicie las gestiones oece? 
sarias para que las obras del Maleen 
se realicen cuanto antes, autorizando 
al Ejecutivo á que, en la forma C)iie 
mejor convenga al interés público y á 
las necesidades del Tesoro, resuelva 
este problema de acuerdo con las as-
piraciones de los vecinos del l i toral . 
Ha reinado seca y buen tiempo eu 
toda la Hepública en la semana pasa-
da, con la sola excepción de de haber 
ocurrido lluvias torrenciales en la no-
che del martes al miércoles (15 al 16), 
acompañadas de viento algo fuerte, 
por el frontón de punta Lucrecia, ó 
sea de Bañes á Xipe, en cuyo lugar, 
como se ha dicho en revistas anterio-
res, venía reinando hace algunos me-
ses una seca muy perjudicial á todos 
los cultivos, á los que también les han 
causado algún daño las expresadas 
lluvias de dicha noche: teniendo lani-
bién que consignar las lluvias que bu-
ho diariamente eu Santiago de Cuba, 
y las que al final dé la semana han 
caído en las provincias de Pinar del 
Río y la Habana, con gran beneficio 
para la agricultura, pues no sólo han 
contribuido á estimular el desarrollo 
de toda la vegetación, mejorando sus 
condiciones, sino que, ademís . lian 
ablandado la tierra, que se hallaba 
muy dura y apelmazada en muchos 
lugares de la primera de esas provin-
cias, por con.sceue:)f'ia de la avalan-
cha de agua que pasó sobre ella por 
'las lluvias del ciclón, y las secn que 
después de él ha reinado, por lo que 
se iir.'posihilitalia el trabajo de los 
arados. En el resto de la Repúbliea, y 
particularmente en las provincias de 
Matanzas y Santa Clara sufren ya al-
gún perjuicio los cultivos por la falta 
de humedad. 
La .'iluinsfera permaneció general-
mente de pojada hasta los últimos 
días d.̂  la semana, que estuvo nubla-
da, sobre todo en las provincias oeci-
dcntnles. en las que reinaron' vientos 
del segundo enndrante. qne después 
giraron al cuarto por el tercero, pa-
ra venir á fijarse al X., con algún des-
censo en íá temperatura despuéji de 
haberse dejado sentir algún calor 
mientras soplaba el viento del segun-
do cuadran!e. si bien el tiempo ha si-
do fresco, en general, con frío por 
las madruga las y los vientos fueron 
de flojos á fresquitos, predominando 
los del primer cuadrante, con inter-
valos de calma en las primeras y úl-
timas horas de los días parlicular-
mer.te. y en alp inas noches. 
Ilr.'bo muchas mañanaá' neblinosas, 
y abundante rocío en casi todas las 
noches, sobre todo por el interior de 
la isla. 
Á la e-aña le han sido muy benefi-
ciosas las lluvias del final de la sema-
na en las provincias de la Habana y 
Pinar del Río. contribuyendo ú me-
jorar las condiciones de la que quedó 
inclinada y estropeada por el paso 
del ciclón, y favoreciendo el desarro-
llo de toda la sembrada en este año. 
También por el norte de la provincia 
de Santiago de Cuba le han sido bene-
ficiosas las lluvias caídas allí. En las 
de Matanzas y Santa Clara se recien-
te algo la caña nueva por falta de hu-
medad. Siguen efectuándose siembras 
en diversos lugares y preparando te-
rrenos para las de la primavera del 
año entrante, para la que se hacen 
desmontes e.n muchos lugares del tér-
mino de Remedios. 
En el de Guanajay se continúa 
haciendo siembras de tabaco; las que 
sé lian empezado lamibién en algunos 
otros lugares de la provincia de Pi-
nar del Río, aunque no en gran esca-
la: y en la de lá Habana se conti-
núan, con posturas t ra ídas de Paso 
Real de San Diego, en donde ya van 
escaseando las que están en condicio-
nes de trasplantarse, por lo que ha 
.subido su precio hasta un centén por 
el millar. Los semilleros de los demás 
lugares de la provincia di- Pinar del 
Río se han asegurado de no perderse 
por falta de humedad con las lluvias 
de fin de la semana, y van desarro-
llándose bien. 
Las escogidas que se dijo en la re-
vista anterior que trabajaban aun en 
Remedios, han terminado su labor; y 
de la3 de la provincia de Pinar del 
Río continúan algunas trabajando to-
davía, habiendo producido 100 ter-
éios en ia semana última las de Con-
solaeión del Xorte, sin que tengamos 
noticias de (pie se hayan hecho ven-
tas de la hoja en dicha provincia. 
Los vegueros siguen preparando te-
rreno para llevar á cabo las siembras 
'iue puedan, dada las malas eondi-
cioti >8 económicas en que se encu'.-n-
1ra la generalidad de ellos. 
A los cultivos menores les ha -en 
Pafta lluvias éii las provincias de Ma-
tanzas y Santa Clara, y les han sido 
muy beneficiosas las caí.las úllima-
mente en las dos occidentales y en la 
de Santiago de Cuba, si bien en es;a 
última les ?»nsaroD bastante perjuicio 
por la zona de Batnes sobre todo, á los 
|da;ino> de papas y cebollas—de l o s 
que destruyeron una partí»—las to-
rrencíales lluvias caídas allí en la no-
che de! ló al 1H. En cuanto á la pro-
diución de dichos cultivos, es aun es-
casa y de no muy buenas rondiciones 
en Vuelta Abajo, y en el resto de la 
Repúbliea abastecen, en general. Lis 
necesidades del consumo. En Catali-
na de (jüines escasean las "viandas" 
por el mal estado en que dejó allí los 
cultivos el último ciélón, agravando 
la escasez (jiie de ellas se venía su-
friendo allí por los efectos del ciclón 
del ••'ño ¡lasado y la seca que Peinó en 
él y en el presente en esa zona. Se ha-
cen preparativos para nuevas siem-
bras de diversos frutos, efecluán-ios-
extensas en Batabano, y en grande 
escala en Isla de Pinos, las de papas. 
Los naranjales y piñales de Bainóa 
van muy bien, y de Camagüey se iiu>; 
dice que hay muchas naranjas en el 
mer.-a ¡o, en el que abunda la hortali-
za; pero no los tomates, porque de és-
tos se traen muchos para esta capital. 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones, en general, brotando 
nuevos pastos en los de Vuelta Aba-
j o ; y de las crías de animales y de 
aves, no tenemos noticias de que ocu-
rra en ellas contrariedad alguna, más 
que algunos casos de carbunclo sinto-
mático que hay en varias fincas de 
Camagüey, en donde se acude á ata-
jar los progresos de esa epidemia con 
la vacunación preventiva, ocurriendo 
también algunos casos de ese mal en 
Songo. 
De los montes de Camagüey se han 
ext ra ído eu el mes pasado 17.100 tron-
cos de cedro, 15,900 de caoba, 6,200 
de majagua, 10,100 de otras maderas 
duras, 8,000 de granadillo, 5,000 de 
fustete; además 1.000 horcones de j i -
quí. .S,000 postes de yaya, 4.000 tra-
viesas de ferrocarril, y esteras de ya-
rey, leña, corteza de mangle, maja-
gua, carbón, guana y hojas de pata-
bán . 
" m t ü r r i l l o " 
•T. M. Valdés Acosta. poeta mejica-
no, parece no haberse dado cuenta de 
que hacen mal solicitando mi juicio crí-
tico de sus nuevas obras los que en 
mi país escriben libros, debiendo en-
viarlos á otros que encarnan en sus per-
sonitas ciencia y arte, .experiencia y pa-
triotismo. Y desde Mérida de Yucatán 
me manda, precedido de cariñosa dedi-
catoria, su volumen en prosa y verso, 
Rimas y ('olores. 
Con perdón de los primates de la 
literatura y las ideas sociológicas de 
Cuba, digo (pie es un1 libro recomenda-
ble este, de un poeta joven, román-
tico, un tantiío místico y excelente pa-
dre de familia, según deduzco de ha-
ber dado la preferencia en su obra á 
un sentido canto de regocijo por el na-
talicio de su hija Beatriz, que Oios 
giUirde y proteja. 
Méji.-o es iodo poesía: diriaae la pa-
tria moderna del arte rn -antador de la 
rima, segáfi que sufgen, brilhm, pa-an 
y se repiten sus bardos: tiernos como 
P; /.a. viriles, UT.indes. inimitabl e n 
el vigor de la expresión como Díaz Mi-
rón. Y como Yucatán es Méjico tam-
bién, no ba sido para nú sino cosa muy 
natura! saber que hay un Valdés A 'ÜS-
ía en Mérida. qne piensa en v UNO. ¡que 
siente hondo y que rima fácil y delei-
tablemente. 
Además de soñador, debe ser él un 
luchador: y por luchador, seguró estoy 
de que es un herido. Fui su composi-
ción La Antítesis lo revela: 
" E n cada triunfo que proclama e.l grenio 
L a envidia muerdo el lauro, y lo envenena." 
Valdés Acosta no vive entre gasas y 
flores de soberbio palacete, ni pas-a 
en automóvil propio por las alamedas 
yucatecas. Si 1" envidian, y ha de ga-
narse el pan trabajando y snfi'jendb 
¿qué le envidian? Pues eso: que can-
ta y saluda á su patria, desde la hu-
milde choza. 
"Como una alomlra que ante el 0o] fíorgea 
desde su nido que columpia el viento." 
España y Amt rira, la muy ilustrada 
Revista quincenal matritense, publica 
en su úl t ima edición la espléndida poe-
sía E l Guajiro, (pie ha tenido la bon-
dad de dedicarme, en prenda de leal 
cariño. Graciano Martínez, el orador 
conceptuoso y florido, el literato sólida-
mente preparado, el escritor castizo y 
sincero. Y aunque proteste afablemen-
te de los adjetivos trazadas por la amis-
tad en la dedicatoria, he de dar desde 
aquí gracias muy rendidas á la acredi-
tada Revista, cuyos ocho añoo de exis-
tencia significan una larga serie de 
éxitos educadores, por haber dado á co-
nocer en España esa joya de la l i ra de 
i Graciano, asociando á ella mi nombre 
h umilde. 
Como cubano, y como agradecido 
amigo de Graciano Martínez, me place 
j grandemente que en Madrid sepan que 
el erudito sacerdote ansia honradamen-
te que nuestro guajiro, brazo de las re-
voluciones y víctima abnegada de las 
guerras que nos emanciparon, pueda 
siempre 
" . . . á, par de su choza cantar sereno 
contemplando á su patria Ubre y dichosa 
trocada en para íso de flores lleno." 
Que los curas odian la libertad; que 
el catolicismo desea la regresión del 
mundo á las eras del fanatismo; que los 
españoles no nos quieren; me rio yo de 
esas majaderías, aunque las gratuitas 
cainmniadóres de mis sentimientos pre-
tendan confundirme. Ninguna necesi-
dad tenía Graciano Martínez de ren-
dir tributo de admiración al patriotis-
mo, la honradez y las ricas energías del 
guajiro cubano, en Kspaña. en el cora-
zón de España .y en tal Revista, muy 
lejíh y amada. Ni ha de venir á pedir-
nos un Obispado, ui ha de abjurar de 
su religión y ciudadanía. Luego sien-
te lo que dice. Y los que dicen lo que 
sienten, buenos y nobles son. 
Mis gra íias otra vez á Cuba y Espa-
ña por semejante honor. 
| Acuso reeibo de los cinco volúme-
! nos publicados di' la Gaceta Admin-is. 
! I raün i , dirigida por José E.Mar^ma, 
Jefe de AdiuinLtración Civil , 
i Se trata de una excelente publica-
j cjón quincenal, principalmente eonsa-
! erada al comentario racional y cien-
! tífico de leyes y disposiciones vigen-
j tes. para su fácil comprensión y para 
¡advertencia de sus deficiencias ó erro-
j res. Pero, además, inserta retratos y 
' qotaa bióg'ráfícas de personalidades sa-
lientes del país ó de fuera, y estudia 
c-ies! najes góeioíógieaa de verdadero in-
terés y de oportunidad. 
Como órgano de la Consultorfa A d -
ministrativa, cualquiera duda acerca 
del alcance de las leyes ó de la exacta 
intei'pretación de su letra y espíritu, 
; puede ser resuelta tan luego se d i r i ja 
la pregunta al señor Maresma. 
Y ya que de esto hablo, séame permi-
tido recoger de uno de los volúmenes, 
doelaracione.s que convienen con mi 
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PARA COH 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
to, y su arroz eon pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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Abegscio y No.ario 
Te lé fono A-2322,—De 10 & 11 y de 2 & 4. 
H A UANA i>8. 
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CAJAS de SEGURIDAD 
S I P R A 
3105 ¿ v o r c - i 
SÍ , u C Í , « PATENTE MOStER 
V d . tiene \o mejor que puede hacerse , 
s u s valores, documentos y l ibros 
t e n d r á n la debida pro tecc ión y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
Lamparilla na 4, 
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D I A E I O D E L A MAETNA.—BdwTÓí el- la tarde.—Noviembre 24 do 1910. 
juicio acerca de ciertos graves proble-
mas nacionales. 
En el artículo Cuha y sus Recursos, 
la Gaceta confiesa que hemos cometi-
do—que han cometido los legislado-
res—un grave prror, destruyendo aque-
lla sabia y previsora ley española que, 
al conceder subvenciones para ferro-
carriles, reservaba al Estado el dere-
cho de reversión. 
Suprimido ese precepto patriótico, 
las concesiones hechas á compañías ex-
tranjeras no residentes para cruzar de 
railes todo el país, pone en manos ex-
trañas fecunda fuente de utilidades, 
recursos estratégicos y el dominio real 
de la propiedad rústica, sobre la cual 
pesan sus tarifas. Y véase aln cómo, j 
contra la opinión jacobina, había algo j 
que conservar de lo pasado, leyes espa-
ñolas más prácticas, y medios de de-
fensa de la nacionalidad, que la sed 
de innovaciones ha abandonado. 
"Ninguna ventaja reporta á nues-
tra agricultura, ni á nuestro mundo 
mercantil, cubano, que exploten nuevas 
vías ferrocarrileras por sindicatos que 
extraen anualmente del país principalí-
sima parte del valor de los frutos con-
ducidos", dice la Gaceta. Y menos— 
a^reffa— cuando la concesión es hecha 
é perpetuidad, sin esperanzas de nacio-
nalización de los ferrocarriles." 
¿Qué otra cosa digo yo, cada vez que 
pretenden aturdirme, con el monto de 
la producción azucarera y los dividen-
dos de las compañías? ¿Son para nos-
otros esos dividendos; se quedan en el 
país las utilidades de fletes y pasajes ? 
i Es que sería feliz un individuo, por-
que el vecino descubriera en el patio de 
su casa, porque de debajo de nuestra 
cama extrajera el vecino un tesoro que 
no habíamos descubierto nosotros dur-
miendo sobre él? i no sería sarcasmo 
borrible ver á nuestra puerta el carro 
•que llenaban paladas de oro, mientras 
nosotros bostezábamos [hambrientos ? 
'Pues ese es el caso. E l estudiado opti-
mismo de los que cobran nóminas de 
tres ó cuatro mil pesos anuales, hacen 
subastas, ó ven progresar sus periódi-
cos bajo la forzada protección de los 
burócratas, responden, no á la convic-
ción de que estamos equivocados la Ga-
ceta Administrativa, y yo, y otros sin-
ceros, sino á un cálculo muy positivo; 
" I n t e r i n esto se desmorona, piensan, lo 
práctico es estar arriba, tomar lo que 
se pueda, asegurar la vejez, y si luego 
no es posible vivir entre paisanos iham-
brientos y exigentes señores, no falta-
rá una república vecina donde ir . como 
antaño, á pasar el resto de los d í a s . " 
E l problema de nuestra crisis agrí-
cola y de nuestra miseria rural es co-
mo esta Revista lo plantea; por eso di-
je ayer á un lector de E l Tenedor de 
Libros que me consultó: la reversión, 
•la recuperación de la riqueza que es 
Jioy de compañías extranijeras, no será 
posible. Hawai no volverá á ser gober-
nado por la reina Lilioukalani ni Agui-
naldo volverá á hacer proezas en F i l i -
pinas. 
En política hay que prever, y que 
acertar al principio. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
clones tan meridionales como Puebla 
y Orizaba. Los ofrecimientos que hoy 
se hagan, sabrán á poco á los que con 
las armas en la mano piden á todo pe-
dir, no una simple reforma en el Ga-
binete, sino una renovación total en 
la que incluyen la presidencia. 
Es muy cierto que el Presidente 
Díaz tiene muy poderosos elementos 
si cuenta con la lealtad del ejército 
cuya actual organización es admira-
ble. Pero este factor, important ís imo 
es una nación europea y sin el cual | 
no hay modo de que ninguna revolu-
ción triunfe, es en Méjico insuficiente 
no sólo por la desproporcionalidac: 
que existe entre el contingente mi l i -
tar y la extensión terr i tor ia l que en 
un caso dado ha de cubrir, sino que, 
también, por la falta de comunicacio-
nes ferrocarrileras, tan importantes 
en estos casos para acudir en algunas 
horas al punto señalad-o como de ma-
yor peligro. 
Ocurre, además, que la masa indí-
gena es materia fácil á todo ofreci-
miento sobre todo si se trata de po-
nerse fuera de la legalidad; y reco-
nociendo este detalle los revoluciona-
rios no lo hab rán desperdiciado segu-
ramente, n i dado tiempo al gobierno 
para que use de él en contra de los 
que le combaten. 
Desearíamos que el ca'ble nos trans-
mitiese noticias más satisfactorias, 
anunciándonos que el territorio meji-
cano había recobrado su Ihabituai 
tranquilidad, aunque mucho tememos | 
que el Presidente Díaz no tenga tiem-
po de llevar á la fedha del 2 de D i -
ciembre la reforma que ha ideado 
para dar satisfacción á los antirre-
eleccionistas. 
Triste epílogo el de la gestión pre-
sidencial de don Porfirio, hombre que 
si llevó á Méjico por derroteros de 
amiplia civilización, sufre la contra-
riedad de que su extraordinario vigor 
físico lo haya heoho v iv i r más tiem-
po del qne pudieron resistirle sus com-
patriotas. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Las úl t imas noticias de Méjico ase-
guran que el Presidente Díaz estudia 
una combinación por la que introduce 
reformas casi radicales en su Gabine-
t e Las citatdas reformas serán im-
plantadas tan pronto tome posesión 
de la Presidencia en el nuevo período 
que debe comenzar el día 2 del pró-
ximo Diciembre. 
Esta noticia y la probable renuncia 
del Vicepresidente de la República se-
ñor Corral, hubiera surtido un efecto 
•benéfico en el pueblo de haberse he-
riho antes de que el país fuese sacudi-
do de uno á otro extremo por la revo-
lución. Quitado el pretexto á los 
más exaltados y abriendo paso á .«a 
misma juventud que hoy se pretende 
llevar á los poderes la fuerza impulsi-
va del movimiento hubiese sido casi 
nula y á poca costa hubiera sido do-
minada. 
Pero la rebelión ha to rnad ya pro-
porciones alarmantes y desde la fron-
tera norte ha repercutido en pobla-
O P I N I O N E S 
INTERVIU CON EL DR, ANDRES GARCIA 
E n vista de los distintos comenta-
rios que se han venido haciendo con 
motivo de la compra de posturas de ta-
baco, que ¡hizo la Secretaría de Agricul-
tura para enviar á los vegueros de la 
provincia do Pinar del Río, determi-
namos aprovechar la oportunidad de 
(hallarse en esta capital el doctor An-
drés García, representante por las V i -
llas y persona entendida en el cultivo 
del tabaco, para pedirle su opinión 
acerca del referido asunto. 
Esta mañana estuvo á ver al señor 
Oarcía, en su elegante residencia de la 
calle del Prado, un redactor del DIARIO 
DK I.A MARINA quien, después de expli-
carle el objeto de su visita, procedió ' i 
cumplir sn misión: 
— E l r>iARio desea saber si usrted cree 
que la compra de posturas que se ha 
hecho en las Villas haya sido perjudi-
cial para las vegueros de aquella zona 
tabacalera. 
—€on muchísimo gusto accedo á los 
deseos del DIARIO DE L A MARINA. 
E l año pasado la cosecha fué escasa 
y el veguero quedó mal, según puede 
ser comprobado por el más fuerte re-
f accionista de Manicaragua, señor 
Emilio Rodríguez, y también por M r . 
Estanley. 
En "Seibabos" pude ver en mis re-
corridos, que por el estado del tiempo 
no había tierra preparada para hacer 
siembras tempranas; y en mi zona (Sa-
gua y Remedios) además de no 'haber 
terreno en condiciones, no pudo haber-
se siembras en los meses de Octubre y 
parte de Noviembre porque el tabaco 
que llaman "tabaco temprano" es cla-
se que se paga muy mal y pierde mu-
cho cada día que pasa en la casa. 
—Entonces ¿usted cree qne la com-
pra fué beneficiosa para los vegueras? 
—Desde luego que sí. E l Gobierno, 
con esta medida, no sólo favoreció á los 
de Pinar del Río. sino también á los de 
las Villas, pues estos últimos pudieron 
vender las pasturas á muy buen precio 
en vez de perderlas, como hubiera suce-
dido por la falta de preparación de los 
terrenos. 
En una correspondencia de Mata-
guá publicada en L a Discusión, se emi-
te la creencia de que fué un mal la ex-
tracción de posturas de las Vil las; pe-
ro esto es un error manifiesto, toda vez 
que las primeros que prestaron su con-
curso fueron los vegueros, especial-
•jicnte los hermanos Mayor, quienes hu-
bieran comprado todas las pasturas de 
baber visto como un perjuicio el que 
saliesen las posturas de la provincia. 
—¿Y usted cree que la forma em-
pleada por el Gobierno para socorrer á 
los damnificados de Pinar del Río ha-; 
ya sido la más beneficiosa ? 
—Yo entiendo que ha sido el mejor 
acto realizado por el Gobierno, pues el i 
reparto se hizo de un modo equitativo,' 
sin que los ahijados de los caciques 
fuesen más beneficiados." 
Después que nuestro compañero ter-1 
minó su misión, preguntó al doctor 
García cuál era el estado político de las j 
Villas, y el doctor García hubo de ma-' 
nifestarle que allí no hay más que libe-
rales históricos, pues el "zayismo" se 
reduce á la jurisdicción de Cienfuegos, 
donde empieza á dividirse la opinión. 
Y en cuanto á los candidatos presiden-
eiales díjole que todavía no se hablaba 
de los que pudieran surgir, pero que él 
podía asegurar de antemano que el 
doctor Zayas no losrrará el apoyo de 
los liberales de las Villas. 
Damos publicidad á estas manifesta-
ciones porque el doctor García—al pre-
guntarle si tenía inconveniente en ello 
—expuso sus deseos de hacerlas del do-
minio público. 
La 
Li l lVEESAL 
D E 
SCltDtZ. Pmtb. «r mataat te It oWo 
Ramón Codina é Hijo 
COMPOSTELAL 107 
CASI ESQ. A MURALLA 
Teléfono 3223,—HABANA 
CAMISETAS DE SEDA AR-
TIFICIAL, PATENTADAS. 
S E A L Q U I L A N 
M E C H E R O S 
A P R E C I O S 
Sr. Director -del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy querido amigo: 
Por la lectura del -artículo publicado 
en la edición del DIARLIO de la maña-
na de hoy, inclinóme á creer que se 
considera ya llegado el momento de 
íijar puntos en la discusión entablada 
con motivo de la Federación de las 
'Sociedades Españolas. 
(Era m i propósito abstenerme de in-
tervenir en esa discusión, á pesar de 
ser un ideal acariciado por mí hace 
muchos años; pero el coincidir, en par-
te, con los puntos fijados en el referi-
do art ículo el criterio que de tan im-
portante asunto tengo formado, hace 
que moleste hoy su atención y la de 
los asiduos lectores del DIARIO. 
Es mi opinión que de esa tan de-
seada y necesaria Federación, deben 
formar parte todas las Sociedades Es-
pañolas, de cualquier índole que sea a 
y donde quiera que ella radiquen, ya 
que el Comité Representativo no ha de 
poder tratar de otra cosa que lo que á 
todas por igual y como "á entidades es-
pañolas pueda afectarles, sin la menor 
intrusión en los asuntos ni intereses 
particulares de cada una, que en nada 
tendr ían que alterar la normalidad de 
su vid'a actual para formar parte de 
la Federación n i á ninguna particular-
mente han de afectar las decisiones del 
Comité Ejecutivo, que sólo entenderá 
en los asuntos que afectar puedan á 
la entidad "Colonia Españo la , " desli-
gada en absoluto de los intereses parti-
culares y materiales de las colectivida 
des que la forman. 
Y aquí entro en la Exposición de 
mi criterio acerca de cómo debe de 
formarse la Federación y proeederse á 
la constitución de su Junta Directiva 
y "Comité Ejecutivo. De aceptar la 
idea que paso á exponer y que acaso 
por ser mía creo más viable y de íina-
Üádad más práctica, pronto llegaría-
mos al fin deseado. 
Hondamente sentida la. necesidad do 
la Federación de todas las Sociedades 
Españolas, procédase por los señores 
Presidentes de todas las constituidas 
en la República, á explorar la voluntad 
de sus asociados acerca de la conve-
niencia de formar parte de ella. 
Obtenido este asentimiento, por en-
tender la conveniencia general que de 
ello había de resultar, á los efectos de 
D" Perdomo 
V í a s urinarias, Estrerhe?; de la orina, 
Venéreo , Hidrocele, Síf l les tratada por in-
yecciones sin dolor. Tel. A-Í?,22. De 12 
á, 8. J e s ú s Mar ía n ú m e r o 33. 
12885 20-10 Nbre. 
la representación de la Colonia, se 
constituirá, por los señores Presiden-
tes de todas las Sociedades, la Junta 
Directiva que ha de formarla. Así 
constituida, ellos, las Presidentes, la 
representación genuina de todas las 
Sociedades Españolas, eligirán de su 
seno, por votación, los que han de for-
mar el Comité Ejecutivo qne ha de 
llevar la represmtación de la que des-
de entonces, podrá llamarse "Colonia 
Española de la República de Cuba," 
concentrando en sí todos los elementos 
de vida y de progreso de la misma. 
¿Quiénes podrán contar con más y 
mejores títulos para constituir nuestra 
más alta representar ión que aquellos 
de nuestras compatriotas en quienes 
parcialmente, y por medio de la elec-
ción colectiva, cada Sociedad deposite 
su confianza ? 
Tiene esto además la ventaja de no 
crear privilegios en pro de esta ó 
aquella colectividad ó persona, ya que 
de la Junta Directiva de la Colonia 
así constituida, ha de surgir el Comi 
té Ejecutivo que represente á todos, 
A d e m á s : dado el caso de que los ele-
mentos Directivos de nuestras socie-
dades se renuevan periódicamente, en 
la misma forma é ir ían renovando los 
miembros de la Junta Directiva de la 
Colonia y su Comité Ejecutivo, dando 
así entrada á los nuevos elementos que 
se vayan sucediendo en la dirección de 
las respectivas sociedades que han ds 
integrar la Junta Directiva. 
Como paso previo para llegar á una 
finalidad, dado el caso de que esta 
forma de constitución no se encontra-
ra aceptable, será necesario provocar 
nna reunión de les señores Presidentes 
de todas las Sociedades Españolas de 
la República, sin distinción del carác-
ter que cada amo ostenta, y cuya i n i -
ciativa podría part i r del DIARIO DE L.V 
•MARINA, ya que fué él el primero en 
iniciar esta nueva campaña, y todos 
reunidos, buscar la forma más adecua-
da á una solución satisfactoria, tenien-
do en cuenta las opiniones emitidas 
por los distinguidos compatriotas que 
en el asunto intervinieron, muy dig-
nas, algunas de ellas, de ser tomadas 
ien consideración 
Reitérale los afectos de su más dis-
tinguida consideración su afectísimo 
amigo, 
JÓSE Y A L D E S . 
Habana, Noviembre, 23 1910, 
E l 2 7 N o v i e m b r e 
U ASOCIACION M A R I A 
La Directiva de esta Sociedad (ha di-
rigido á sus Delegaciones el siguiente 
aviso: 
Teniendo en cuenta que el día 27 
del actual es fecha luctuosa para el 
pueblo cubano, que recuerda el sacrifi-
cio de inocentes víctimas, y á cuyo re-
cuerdo es'nmos en el deber de contri-
buir asociándonos á los actos y mani-
festaciones que en ese día se celebren; 
teniendo en cuenta también que en el 
acto que se conmemora va unido el re-
cuerdo de nuestro nunca olvidado pai-
sano, el doetor Cubas; en atención á lo 
expuesto, se dispusp transferir los actos 
que esta Sociedad proyectaba llevar á 
cabo en dieho día, para el domingo 4 
de Diciembre próximo/* 
EL U 
Habana. Noviembre 17 de 1910. 
Sr, Director del DIARIO DE L A MARINA 
Señor : 
La Asociación Pedagógica Univer-
sitaria ha acordado á petición de va-
rios congresistas y miembros ie la 
Comisión de Organización y Propa-
ganda diferir para los días 10, 11 y 
12 de Abr i l de 1911 la celebración Jel 
Primer Congreso Nacional, teniendo 
como fundamento esta resolución 
que las elecciones de las Juntas de 
Educación habían de producir va-
riantes en el personal docente, lo que 
á su vez per turbar ía con modificacio-
nes necesarias la constitución de los 
Comités á quienes se confiara el des-
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensarlo "Tamayo," V i r -
tudes 138. Te léfono 2003 y A-3176, Con-
sultas de 1 & 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
Nbre. - l 
TINTURA F U H C m V E 6 E T A I 
La mejor y más seacilh d3 aplícir. 
D e T e n i a : en las p r i u c i p a l c s i a r m a c i a s y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CEN"TaA.L. Aguiar y ObrapU. 
3090 Nbre . - l 
* •M.CAJiisnA WÜNIRAW C O N V E N C I O N A L E S wi]snK WCWUAÍA j 
c 8213 -16 
C b salías n ICHUEl 
y a las e s t á empezando á rec ibi r 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T B L L O Y S O B R I N O . 7 8 , G A L I A M O 7 8 
C o m © a r t i c u l o r e c o m e n r l a b l e fijaran, e n p r i m e r t é r m j n o , l a s e x q u i s i t a s 
s a r d i n a s L A . H A B A \ E R A , f r i t a s y a r o m a t i z a d a s , á 2 0 c e n t a v o s l a t a . 
L n u a ^ b e a u s , l a t a g r a n d e , á 1 5 c e n t a v o s . 
P r u e b e u s t e d n u e s t r o s u p e r i o r c a t é p u r o d e H a c i e n d a . 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
F A B R I C A D E G R A F I T O S A P w T I F I C I A L S S , M A R M O L : 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
c8155 
CASA ESPECIAL EN R A N C H O S PARA FAMILIAS 
12-6 
envolvimiento y sesiones del Con-
grest.. 
Esta suspensión se entenderá sin 
perjuicio de la organización actual y 
sobre todo, de los trabajos, para _ los 
olíales se ha señalado hasta el 15 de 
Febrero próximo. 
Lo que ruego se sirva publicar en 
el (peri6dieo de su digna dirección. 
De usted atentamente, 
Dr. Nicolás Pérez. 
Secretario. 
E S P E R A N Z A I R I S 
Pronto reaparecerá en un teatro 
habanero Esperanza Iris, la ta lentos 
y bella, la que toma licor de berro pa-
ra curarse los catarros y fortalecerse 
los bronquios y pulmones. 
Bodegas y cafés venden licor '.le 
berro. 
C9R1E0 EXTRANJERb 
L a travesía del Atlántioo.—Después d 
los yanquis los a l e m a n e s . — p * 
tu gal á las Antilllas. 
El fracaso d-o la tentativa del van 
qui Wcllmau no ha descorazonado l 
las miembros de la Sociedad aeronáu-
tica de Munich, constituida para rea", 
lizar la travesía del Atlántico en fflo^ 
dirigible. 
A L D I R E C T O R G E N E R A L 
DE COMUNICACIONES 
Nuestro corresponsal en Quemados 
de GKiines solicita, en norabre de 
aquel vecindario, nuestro apoyo para 
el mejoramiento del servicio de co-
rreos de dicho pueblo, mejoras que, 
según él mismo ha anunciado, tiene 
en estudio el Director General de Co-
municaciones. 
Como los deseos del vecindario de 
Quemados de Güines no pueden ser 
más legítimos, acccdeTnos gustosos á 
su petición, recomendándolos con el 
mayor interés al señor Nodarse. quien 
—estamos seguros de el lo—hará cuan-
to de él dependa para mejorar en bre-
ve el servicio de correos de aquella 
s impática localidad, mejoras que ha 
prometido y que tiene en estudio. 
m IMPERIO CONVERTIDO 
EN REPUBLICA 
Dice un telegrama fechado en la 
capital de Rusia, que se ha de-clarado 
la peste 'bubónica en todo el territorio 
de la Repóblica. 
Xo deja de ser curiosa la equivoca-
ción de llamar república al Imperio 
autócrata de los Zares; pero también 
puede suceder que obedezca el error 
al desequilibrio mental en los trans-
misores, porque en Rusia no se toma 
el ehooolate tipo francés de la estre-
lla, producto cubano que tanto forta-
lece el cerebro. 
A los Canarios 
Distinguidos compatriotas: 
Nuestro joven paisano M . Fernán-
dez Cabrera, en un artículo que ha vis-
to á la luz en el importante DIARIO DE 
L A MARINA, recoge con muy 'buen acier-
to el eco de la indiscutible candidatura 
de don Alejandro Bienes para Presi-
dente de la Asociación Canaria. 
Todo cuanto de él pudiera decirse, 
se encuentra expuesto en el trabajo de 
referencia. Réstame, pues, tan solo in -
vitarles á que demostréis la gran satis-
facción con qne se ha recibido la noti-
cia, incitándoles á que por todos los 
medios logremos que ese honorable 
compatriota nuestro acepte el oargo 
que se le señala para honra y provecho 
de la Asociación, que no puede ni debe 
ser patrimonio exclusivo de un grupo 
de personas, sino la querida casa de to-
dos los isleñas. 
También duego á las Delegaciones 
que tomen acuerdo oficial sobre este 
asunto, remitiendo una copia de las ac-
tas correspondientes á la C'entral, á fin 
de que obren como documentos valio-
sos para asegurar más la aceptación de 
don Alejandro Bienes, que es lo que á 
todo trance debemos conseguir por tra-
tarse de una verdadera ventaja para el 
triunfo de nuestra Sociedad. 
Sin otro particular esperando sean 
oidos mis deseos, queda de ustedes, 
paisano y amigo, 
Bonoso Tcuvío. 
2.° Vicepresidente de la Asociación 
Can.n ria. 
Productos de ona I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a palabra de l a orna-
m e n t a c i ó n en la c o n s t r u c c i ó n moderna, sn perande a l m á r m o l y p iedra natu-
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , pulimento, es tabi l idad y e c o n o m í a . — Magnificas 
escaleras y balaustradas . — Preciosas mesas de c a f é s , l isas y con r ó t u l o s , 
en m á r m o l natura l de C a r r a r a , y todo lo concerniente a l ramo. 
SE S O L I C I T A N OPERARIOS 
Calla de Corral Falso n ú m s , 17 y 19, Gruaaabacoa 
A r i s e n por correo y se pasa á domic i l io con maestras . 
INYECCION " V E N U S " 
Puramente vegetal 
E l remedio tní-s r&ptflo y seguro en Ja 
curacWn de la gonorrea. Élctnorragla. florat 
kLaaca* y de toda clase de flujos oor anU-
guos gee sean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérg ico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias, Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I Y A M E i M T E 
Preparados por el Dr. R . D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
3099 Nbre. - l 
CABALLEROS 
Si queré is tela para trajes negros, azu-
les 6 de alta fantas ía y superior calidad 
pídanlos á 
L A N U E V A G R A N J A 
Tte. Rey y San If lnaoio.—Almacén de P a -
ños .—Apartado 277.—Habana. 
A N G E L P E R E Z . 
C 3248 26t-22 Nbre 
Diciha Sociedad prosigue sns traba-
jos con ardor, y cree que loa tendrá 
terminados para Febrero del año pró-
ximo. 
E l doctor Adt, Director de la Esta-
ción meteorológica de Munich, ha dado 
las noticias siguientes ac&rca del pro, 
yecto: 
"•Hemos escogido definitivamente co-
mo punto de partida el cabo de San Vi.1 
cente. en (Portugal. 
Saliendo de él, nos encontraremos 
desde el primer instante en e.l centro 
de la región de los alisios y podremos 
contar con una corriente constante de 
cinco á seis metros de velocidad por 
segundo. 
Para que triunfemos será preciso que 
los vientos se mantengan todo el tiem-
po de la travesía en dirección Nordes-
te. 
Wellman fracasó porque tuvo que Iq. 
char continuamente con vientos eoa. 
trarios. 
Las tempestadas escasean on las me-
ses de invierno y, según observaciones 
hechas en ellos durante cientos de años, 
los huracanes no son de temer sino de», 
de Junio á Noviembre. Según mi opi-
nión, Wellman fué rechazado hacia la 
costa por un ciclón que formóse en las 
Ant i l l a s . " 
Haiblando luego de la organización 
práct ica de la expedición, añadió el 
doctor A l t : 
""Wellman tenía una navecilla metá-
lica y solamente una canoa de salva-
mentó fragilísima. 
Nuestra canoa será, en realidad, nn 
profecío crucero, con un motor suscep-
tible de mantenerla en el mar. 
Hasta Bridgetown, en las Antillas, 
tendremos que recorrer sobre el Orea-
no 3.750 kilómetros. 
Procuraremos i r may de prisa y con-
tamas con llegar á dicho punto en cin-
co días, ó tal vez menos, ya que la ve-
locidad diaria de nuestro dirigible se-
r á de unas 800 kilómetros. 
Los progresos cumplidas por los di-
rigibles en general, y sobre todo por 
los motores, permiten esperar que den-
tro de pocos años sea organizado un 
servicio aéreo entre el antiguo y el nue-
vo mundo. 
30S9 Nbre . - l 
PALACIO ALDAMA 
Seflores Doctores, Comerciantes. Direc-
tores, corporaciones y p ú b l i c o todo. 
Ofrecemos A, ustedes en renta la sala 
m á s a r t í s t i c a m e p t e decorada de la H a b a -
na, amplia, fresca y ocupando la mejor 
s i t u a c i ó n de la ciudad. Amistad 146. fren-
te al Parque de Colón. Adem&s ofrecemos 
habitaciones muy buenas, con 6 sin mue-
bles. C 3228 8-1!) 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirupía general. Sífi l is y Venftreo. Sol 
5(5, altos. Consultas de 1 á, 3. S e ñ o r a s da 
3 á 4. Te l é fono A-33TO. 
1262ó 26-4 Xbre. 
O B S E Q U I O 
La acreditada marca de cigar 
" L a Eminencia," como obsequio 
sus favorecedores, coloca en sus ca 
tillas cupones que se canjean por 
objetos de arte y ut i l idad que se i 
hiben en las vidrieras de Galiano i 
mero 98. 
Los Hete 
Movimiento* de entrada habido en los 
principales hoteles de la ciudad, durante 
el día de ayer: 
P A S A J E . — M r . A. F . Hess y señora. New 
Y o r k ; Señor L u i s Vilardell , Camagüey; 
Mr. H . C Bunn, P h i l a d e l p h í a (Pa. ) ; señor 
J o s é María D o m í n g u e z , Méj ico; Represen-
tante Duque de Mompensleur; Sr. H . J . 
Rei l ly y ú ed familia, New York; Sr. L o -
renzo Arias . Pinar del R í o ; Ldo. M. de Ve-
ra, Matanzas; Capitán C. B . Wheldon, New 
Y irk; Capi tán E . J . Gibbons, PMladelpWa: 
Mr. C. B. Dailey, New Y o r k ; Sr^. Ramón 
Benito Fontocllla, Jovellanos; Sr. Jnan A. 
Suárez , Cárdenas ; Sra . E n c a r n a c i ó n L a -
sarte de Suárez , C á r d e n a s ; Srita, Consuelo 
Barrea, Cárdenas. 
S E V I L L A . — H . Estinghausen. St. LotrtW 
A. D. Me. Tler. Montreal; W . A. Grant, 
Montreal; W . G. Eischoff, Ne York; Jo«* 
Fablo, Ne York; M. E . K e r n y señora, 
Atlanta, G a . ; Chas. O. Carren, Philadel-
phía. 
I N G L A T E R R A . — H . Manduby. Kantiag© 
de C u b a ; F . Diego Madrazo. CienfueRos; 
J . W, Strong. Ne Orleans; A. Eiseuloho, 
Phlladelphia; L». Eiseuloho, Philadelphia; 
W. H . Beunet y señora, New York; S. 
F . Rowde, N. J . ; E . Bassell , l i t t s . ; B. Vi,'. 
Reí) . N. J . ; C. Vázquez , Santa Clara; B-
Arango y señora, New York; P. J . Bonell, 
Baracoa; W . Hartman. Habana; R. R- Sir-
ven y señora , H o l g u í n ; W . D. Macy >' fft' 
milla. New York; Mlss M. Habau, Wash-
ington. 
12690 
A m a r g u r a 52 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
P r e c i o : 2 5 c t s . 
26t- N 3 
AZAFRAN " E L IRIS" 
¡ ¡ O U E R I C O E S Ü 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sft' 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de rreS' 
tigio. l.os paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris." Depósi to . 
J e s ú s Mar ía N ú m . 4, esquina 4 Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agullo. 
12498 26-1 N-
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O DK ZJJL U K I V K B B I D A B 
GARGANTA HARIZ Y 0ID3S 
K E P T U N O 103 D E 12 á 2, rodoi 
los dias exeepto los domingo?. Coa-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes;, miércoles y viernes 
las 7 de la mañaa. 
3035 Nbre.-l 
COMPRE SUS ART1CO10S j 
en nuestra casa, siempre tenemos un c(i^r 
pleto surtido en herrajes p^ra cons^, y 
coches y carros, ferretería en genera 
efoctos sanitarios. rers« 
Pida precios y podrá usted í,r,r,vfn Ron-
que los nuestros son los que más 1° 
vienen. iarl*r 
Mandamos nuestros artículo? á ruaiq ^ 
parte de la Isla que se nos pidan. 
J O S E F E R N A N D E Z , S. en C ^ 
Balascoain núms. 69 y 71, esC'uin^.4^52 
Rafael .—Teléfono núm. 1162 y / V . . 
12825 26-9 NW 
DCÉIOO D E L A WABXITA.—F¿?efí* Ta t»Tyfc.—*írprf*mfin» 24 T^TO. 
P i l i f I W i 
jyi 0. B — L a frase: " ¿ Dónde va Fu-
lano,?" puede contestarse con la pre 
posición la preposición '"en 
Va á la plaza," ''va 
á' y 
según los casos, 
en el tren." 
Un presunto agricultor.—Una ca-
ballería de tierra tiene trece hectá-
reas y media próximadnente. Una 
manzana cuadrada de terreno de á 
100 metros por banda es una hectá-
rea . Caben, pues, en una caballería 
trece manzanas, no incluyendo las ca-
lles. Un hectolitro son cien litros ó 
sea un vaso cúbico de 4 7 decímetros 
por lado. 
R. M.—Es una buena costumbre po-
ner el nombre y domicilio del remi-
GIMES 1EISPAM 
N O V I E M B R E 
L a agitación obrera 
Barcelona 4. 
Las noticias de Sabadell siguen 
acusando tranquilidad completa. L a 
expectación se 'halla -coneentrada en 
saiber si se realizará la manifestación 
de obreros á Barcelona. 
Se cree que semejante acuerdo no 
pasará de un propósito, que tiene más 
de romantíeismo que de otra cosa; 
pues no obstante las manifestaciones 
que hicieron algunos oradores, no 
hay ambiente para llegar á radicales 
extremos. 
Esta suposición la confirma el 'he-
cho de haber entrado ayer al trabajo 
224 obreros más que el día anterior, 
tente en los sobres de las cartas, para I E n total trabajan actualmente 1,230, 
saber á quién han de devolverse en \ á pesar de la huelga. 
caso de no parecer el interesado. 
Gachupín y suscriptor.—Una águi-
la americana es una moneda de diez 
dollars. L a moneda americana de 
veinte pesos se llama "doble águila." 
Un suscriptor yucateco.—La serie 
del campeonato mundial de base-ball 
de los Estados Unidos en 1910, en la I Por eonsuneión 
L a actitud de las autoridades es 
absolutamente pasiva, ¿orno esperan-
do que el tiempo solucione el conflic-
to, ya que, después de tres tentativas 
inútiles, no encuentran buena solu-
ción que proponer. 
Créese, como antes de la llegada 
del Ministro, que la huelga acabará 
que resulto vencedor el club "Filadel- | 
fia," constó de cinco juegos, en la for-
ma siguiente: 
Primer juego : "Filadelfia" 4, "Chi-
cago" 1. 
Segundo juego: "Fi lade lña" 9, 
"Chicago" 3. 
Tercer juego: "Filadelfia" 12 "Chi . 
cago" 5. 
Cuarto juego: "Chicago" 4, "Fi la-
delfia" 3. 
Quinto juego: "Filadelfia" 7, "Chi-
cago" 2. 
Un ignorante.—Me asegura un co-
nocedor del idioma alemán que el 
nombre Wagner se pronuncia Vagner 
tal como suena en castellano. 
Un suscriptor.—El que manda por 
correo tabacos á España, aunque sea 
una cajita, ha de pagar derechos^ 
Un mastur.—La lucha del "j iu-
jitsu" tiene reglas científicas que de-
be aprender todo el que quiera dedi-
carse á ese "sport" si quiere practi-
carlo con fruto. 
Cuevita.—En las bodegas y cafés no 
es obligatorio dar un vaso de agua al 
que lo pida; pero es inhumano y des 
cortés negar ese favor á un prójimo. 
J . L .—Si la boda es entre íntimos y 
familiares en 1 particular y hay | 
luto riguroso puede prescindirse de 
la etiqueta; pero sin mengua de la se-
riedad de tan solemne acto. 
Carmela.—El que me parece mejor 
es el.titulado "Narraciones de lo in-
finito." 
Un astur.—Cuatro años de relacio-
nes no me parece mucho si se trata 
de dos novios muy jóvenes. 
M. M.—No conozco ningún remedio 
para quitar los lunares. Un lunar en 
Las tiendas están todas abiertas; la 
paz es absoluta, y la Guardia Civil pa-
trulla, sin que haya ocurrido inciden-
te alguno. 
—Anoche, al salir los empleados 
del escritorio de la casa Riviére, reci-
bieron una descarga, disparada por 
un grupo que estaba apostado frente 
á la puerta de salida. 
Los agresores huyeron, sin que la 
Guardia Civil, que custodiaba los ta-
lleres, ni otras fuerzas que salieron 
en su persecución, lograran detener-
los. 
Los tiros hirieron á Manuel Hidal-
go, que resultó con un muslo atrave-
sado ; Ramón Das, con una pierna 
atravesada también, y Julio Rabasa, 
con un balazo en la región lumbar. 
Las pesquisas realizadas por la au-
toridad para descubrir á los autores 
de este bárbaro atentado resultan has-
ta ahora infructuosas. 
Los heridos lo están de gravedad, 
singularmente Julio Rabasa, que ins-
pira serios temores. 
Los talleres donde estaban emplea-
dos los 'heridos son unos de los que si-
guen trabajando, 'á pesar de haber 
decretado la huelga la Sociedad de 
metalúrgicos. 
L a agresión se cree que iba dirigi-
da contra el encargado. 
—Como si no fueran bastantes, te-
nemos á la vista un nuevo conflicto. 
A consecuencia del "lock out" de 
los patronos carreteros de obras, mu-
chas construcciones han tenido que 
suspenderse. 
Ha habido varias conferencias con 
patronos y con cubreros, y unos y otros 
conservan su actitud de intransigen-
cia. 
En vista de esto, los patronos de 
obras se reunieron el domingo para 
tomar acuerdas, y como por la falta 
de materiales de construcción no pue-
E n cuanto á los agitadores de Sa-
badell pertenecientes á la Federación 
Obrera y firmantes del acuerdo de la 
manifestación, han sido entregados á 
los Tribunales. 
Entiendo que la manifestación no 
se realizará; pues los mismos obreros 
son contrarios á esta 'huelga, en la 
que siguen por miedo á una minoría 
que se impone con la amenaza del ase-
sinato ; pero si se intentara, sería re-
primida con la fuerza, y mañana ten-
dríamos un día malo. 
De Zaragoza tengo buenas noticias. 
L a huelga de tranvías sigue muy re-
ducida. 
En E l Ferrol se han encrespado al-
go los ánimos. Hemos mandado fuer-
zas de Cahallería é Infantería. A l 
mismo tiempo he ordenado algunas 
gestiones cerca de la Constructora 
Naval, para ver de solucionar el con-
flicto." 
> Zaragoza 5. 
En virtud de órdenes recibidas del 
Gobierno, nótase gran movimiento mi-
litar. 
Varias fuerzas se hallan prepara-
das para marchar al primer aviso á 
Barcelona. Son dichas fuerzas el Re-
gimiento de Gerona y otro de Lance-
ros. 
L a huelga de tranvieros surgida 
aquí no ofrece variación notable. 
Una comisión de huelguistas visi-
tó anoche al Gobernador para notifi-
carle que habían modificado sus pre-
tensiones, porque la empresa no tran-
sigía. 
Rogaron al Gobernador que inter-
pusiera sus influencias cerca de la 
Compañía, con el fin de que no esta-
llase la huelga. 
L a citada autoridad habló con los 
patronos, y luego, á las once, con los 
obreros, notificándoles que la Compa-
ñía estaba dispuesta á entregar á sus 
empleados 2,500 pesetas el día Io. de 
Mayo próximo, para que sean repar-
tidas, y en años sucesivos una canti-
dad, equivalente á un real diario, k 
los que lleven diez años de servicio. 
E l delegado de la huelga ofreció 
estudiar el asunto. 
Reunidos los obreros más tarde, re-
chazaron la fórmula, manteniendo sus 
primitvas pretensiones, y comunican-
do al Gobernador Civil que el domin-
go irán al paro. 
E l Ferrol 5. 
•Sigue en igual estado la huelga en 
la Constructora Naval. 
E l delegado de dicha "Sociedad, ge-
neral Aguirre, ha enviado á la Junta 
local del Instituto de Reformas So-
ciales un oficio, en contestación á las 
gestiones que se hacen para la solu-
ción de la huelga. 
Dice este documento que los opera-
rios de los talleres de forja y caldere-
ría abandonaron el trabajo sin causa 
justificada, lo que implica rebeldía. 
Después la empresa les invitó á que 
reanudasen el trabajo, y les dió las 
explicaciones que deseaban; pero, á 
pesar de esto, no depusieron su acti-
tud. 
E l señor Aguirre añade en su escri-
to que el trabajo de los huelguistas 
está ligado al de los demás obreros 
que siguen trabajando, y por esta 
causa se verá obligado á ir despidien-
do operarios, hasta llegar á la parali-
zación total de los trabajos. 
Madrid 5. 
E l señor Canalejas, al recibir hoy á 
los periodistas, manifestó que las no-
ticias todas recibidas de Sabadell y 
Barcelona acusan tranquilidad com-
pleta. 
No ha habido manifestación. Sola-
mente un grupo de 1,200 obreros sa*-
lió de Sabadell, intentando dirigirse 
hacia el pueblo de Bárbara, punto 
donde debía organizarse la manifes-
tación, y distante unos dos kilómetros 
y medio de Sabadell. 
'Le salió al paso la Guardia Civil, y 
á la primera intimación se disolvieron 
pacíficamente. 
En Sabadell la vida era hoy nor-
mal. Ha entrado á trabajar mayor nú-
mero de obreros. 
L a prisión de Lladó ha desconcerta-
do mucho á los agitadores. 
Barcelona 5. 
E l Presidente de la Federación 
Obrera de Sabadell visitó anoche al 
Gobernador, y protestó de la actitud 
del Alcalde de dicha población, que 
negó permiso para un "meeting" en 
que se iba aconsejar á los obreros que 
desistieran del viaje á Barcelona, y 
cesaran en la huelga general. Añadió 
el Presidente de la Federación que no 
hafbiendo podido celebrar este "mee-
ting," tampoco podía responder de 
los sucesos que boy pudieran desarro-
llarse. 
E l Gobernador, en tono enérgico, 
le replicó que se arreglase como pu-
diera; pero que la manifestación, si 
se intentaba, sería disuelta, en el ac-
to por la fuerza, sin perjuicio de la 
responsabilidad que pudiera corres-
ponder á sus organizadores. 
Ha marchado á Sabadell el Magis-
trado Fernández Argüelles, nombra-
do juez especial para entender en 
cuantos delitos se produzcan con mo-
tivo de la huelga. 
E l Gobernador ha enviado una cir-
cular telegráfica á los Alcaldes de los 
pueblos fabriles, ordenándoles que 
prohiban rigurosamente toda mani-
festación pública que pueda contri-
buir á la alteración del orden. 
Están prevenidas todas las fuerzas 
de que dispone la autoridad civil, y 
en caso de necesidad, las tropas ocu-
parán rápidamente los puntos estra-
tégicos. 
L a expectación es extraordinaria. 
L a prisión de Lladó, jefe de los 
obreros sabadellenses, ha producido 
en éstos gran impresión. 
Prepáranse otras prisiones. 
El día no podía pasar sin un nue-
vo atentado criminal por parte de los 
huelguistas, y en efecto, por la noehe 
fué agredido en la carretera el obre-
ro Pedro Altailó, de la casa Fargas, 
por un grupo de huelguistas, cuando 
salía del trabajo. Resultó muy grave-
mente herido. Los agresores huyeron. 
Barcelona 6. 
Anoche acordó el Consejo de Soli-
daridad Obrera dar un socorro á los 
huel-guistas de Sabadell. Todas las So-
ciedades obreras contribuirán con do-
nativos. 
También acordó el consejo enviar 
al extranjero una comisión que em-
prenda una campaña contra el Go-
•bierno por su conducta en el conflic-
to. 
Han ingresado en la cárcel los obre-
ros detenidos ayer. 
De Sabadell han llegado á Barce-
lona, á pie, treinta obreros con sus fa-
milias, y cuarenta por el tren. 
iDurante todo el día de ayer no se 
alteró la tranquilidad en Sabadell. 
Se cree que mañana se reanuden los 
trabajos. 
Se ha dictado orden de detención 
contra varios individuos del Consejo 
de Solidaridad que hablaron en el mi-
tin del miércoles último. 
Ninguno de ellos ha sido encontra-
do por la autoridad. 
Barcelona 6. 
Según las noticias de Sabadell. las 
cargas que ayer dió la Guardia Civil 
en la carretera no produjeron más 
que un obrero herido levemente. 
—De orden de la autoridad 'ha si-
do registrada de nuevo la Federación 
Obrera. No se encontró nada de par-
ticular. 
Todos los elementos eospediosos se 
han ausentado de la población. Nin-
guno de aquellos á quienes se mandó 
comparecer se ha presentado. 
—Los patronos de Sabadell han 
vuelto á reunirse, acordando abrir 
mañana las fábricas. Se espera que 
acudan muchos obreros al trabajo. 
— E n la mañana de hoy han regre-
sado á Sabadell muchos obreros de 
los que vinieron ayer á Barcelona. 
L a población está tranquila. L a 
Guardia Civil patrulla por las calles. 
—Se dice que las autoridades de 
Sabadell han encargado á persona 
prestigiosísima, que por razón de su 
cargo ejerce gran influencia moral, 
que aconseje á los obreros que reanu-
den el trabajo. Se cree que mañana 
se restablecerá la normalidad en Sa-
badell de una manera definitiva. 
—'Grupos de huelguistas de Saiba-
dell han recorrido anoche los círculos 
radicales de Barcelona. 
L a Solidaridad Obrera acordó nom-
brar una comisión permanente que 
recaude fondos para los huelguistas 
y para la comisión que va al extran-
jero. 
Anoche había en Barcelona unos 
600 huelguistas de Sabadell. 
" E l Diario de Barcelona" aconse-
ja á Canalejas que tome, ante los con-
flictos obreros, medidas análogas á 
las que adoptó el Gobierno de Briand. 
—Las últimas noticias oficiales acu-
san tranquilidad. 
'Las tropas que fueron á recorrer 
las carreteras regresan hoy. 
Las precauciones que se habían to-
mado se abandonan ya ante la falta 
de peligro. 
— E n la Casa del Pueblo se han reu-
nidos en mitin los metalúrgicos. Han 
asistido algunos huelguistas de Saba-
dell. 
Se trató de la situación obrera y se 
protestó de las persecuciones de que 
son objeto los que ejercitan el dere-
cho á la huelga. 
P i e n s e us t ed , l oven , qne t o -
m a n d o cerveza, de L A T R O P I -
C A L l l e srará a v ie io . 
PÜBliCACIONES 
Grand Album de Chapeaux. 
Es realmente lo que su título indica: 
un gran álbum de sombreros, en el 
cual no se sabe qué admirar más: si la 
fina calidad de los grabados ó la multi-
plicidad de los mi.smo.s. Por eso lo me-
jor es admirar ambas cosas, porque 
ellas dignas de admiración son real-
mente. 
Y si hay quien creyere que exagera-
mos, convénzase yendo á casa de ^Vil-
son, Obispo número 52. y pidiendo el 
último número allí llegado. Es un nú-
mero en el cual viene todo lo mvvo 
que en sombreros de señoras se ha idea-
do por la capri¿liosa moda. 
Lengerie Parisién. 
De la gran moda d^ ropas blancas, 
acaba de llegar á casa d^ Wilson-tSollo-
so, Obispo número 52, una nueva y co-
losal remesa. 
Las familias que no pudieron com-
prar el útilísimo periódico al llegar el 
primer envío, ya saben que con sólo 
avisar por teléfono á la más antigua y 
popular agencia de publicaciones qu« 
en la Habana tenemos, les será enviado 
á la dirección que den, esa revista sin 
igual, única en su clase. 
Lert-rjerie Parisién-, es indisp^nsablrí 
en todos los hogares, porque hay en 
sus numerosa.*! páginas modelos para 
ropa interior de señoras, cabaJleros, ni-
ñas y niños. 
Con esa moda única en su clase, ha 
recibido también Solloso más números 
del Grand Album de Blusses, la siem-
pre solicitada moda, de la que se man-
dan muestras á quien las pidiera. 
Igualmente se envían de La Boina d* 
la Moda. Escriban, pidiéndolas, á "Wil-
son-Solloso-Store, nuestras lectoras. 
Magazines Americanos. 
A las personas que leen inglés, les 
conviene saber, igualmente, que á casa 
de Wilson, Obispo 52, acaban de llegar 
todos los magazims americanos. Mun-
seys. Scrap Book, P^arsoris, Every-
body's, Story Book, Metropolitan, 
Aryrey, etc., allí están como diciendo: 
¡suscrihamp ó cómprame usted! 
una cara bonita no es feo. ¿Por qué: den seguir trabajando, despedirán á 
quiere usted quitárselo 
Escuela en que la niñez 
busoi lauro y busca palma, 
con la inocencia en el alma 
y la tersura en la tez. 
Aunque humilde es la ocasión 
con que te brinda el destino, 
es difícil tu camino 
y muy alta tu mis ión . 
E l sér que empieza á, existir 
y a l pensamiento despierta, 
está, llamando á tu puerta 
con voces del porvenir. 
Abierta de par en par, 
al que por ella se lanza 
dale alientos y esperanza 
para "sentir y pensar." 
Que brilla de sien fl, sien 
sobre su frente la "idea," 
que ame, que anhele, que lea, 
que se enamore del bien. 
Con la ciencia y el honor 
y l a esperanza por gula, 
no 1* embriague la alegría , 
no 1« acobarde el dolor. 
T en la guerra y en la paz, 
en la dicha y en la pena, 
por honra y por serena 
levante siempre su faz. 
Dlle c ó m o ha de vivir 
si ley divina le rige; 
y s i la patria le exige, 
dlle cómo ha de morir. 
Y de este modo darfta: 
á la humanidad, hermanos; 
A la patria, ciudadanos; 
& sus glorias, muchas má?. 
José Echegaray. 
| todos los obreros albañiles, carpinte-
ros y demás que intervienen en las 
obras, y se darán de baja en la contri-
bución. 
Madrid 4. 
E l señor Canalejas ha pasado la 
mayor parte de la mañana de hoy con-
ferenciando, por teléfono, con el Ca-
pitán General y con el Gobernador 
Civil de Barcelona, respecto á los 
acuerdos adoptados por el Congreso 
obrero, de ir á la huelga general re-
volucionaria, y organizar al efecto 
las dos manifestaciones de huelguis-
tas, que saliendo de Sabadell y de 
Barcelona, respectivamente, habían 
de encentarse en la carretera, para 
entrar luego juntas en Barcelona. 
Semejantes manifestaciones no se 
tolerarán bajo ningún concepto ni 
pretexto. 
"Rn este punto—ha dicho el señor 
Canalejas—la actitud del Oobierno es 
firmísima. Xo toleraremos ningún ac-
to que tienda al desorden público, 
más que el tiempo indispensable para 
reprimirlo. 
He preguntado al Capitán General 
si contaba con medios suficientes, y 
rae ha dicho que nada necesita; pero 
si preciso fuere, irán ocho, diez ó 
15,000 hombres. 
T O D A S 
l a s s e ñ o r a s d e l a H a b a n a s a b e n q u e l a C A S A D E 
L O S C O R S E S E L E G A N T E S e s E L C O R R E O D E 
P A R I S y 
U S A N 
con p r e f e r e n c i a n u e s t r o s m o d e l o s espec ia les de co r se t s 
W A R N E R 
l avab l e s é i n o x i d a b l e s , por ser los m e j o r e s , los m á s c ó m o d o s 
y los m á s e l e g a n t e s . 
C o n e l los no h a y c u e r p o q u e no luzca a i roso . 
E L C O R R E O O E P A R I S 
Rico, Valdés 7 Ca.-Obispo 80.--Teléfono A 2860 
c 3182 10 N 
H E N R Y D E M E S S K 
LáS T R E S DUQUBSAS 
(Vers ión Cafteí 'ana.) 
POR 
A fll D R E^A L E O N 
T O M O 11 
(Ksta novela, publicada por la casa edito-
rial d« Qarnler y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wilson. Obispo 52.) 
ÍContlnúa.) 
—Eec hombre, dijo el duque pensa-
tivo ha sido en otro tiempo hábil y au-
daz y puede seguir siéndolo. Pero^ ten-
dra tiempo de obrar? Vamos 'á ade-
lantarnos á él, porque nosotros ya es-
taraos casi al fin.- Y a no es una cues-
tión de ihoras sino de minutos. Esta 
noche, dentro <i« un momento, se re-
presentará, aquí y en la calle d^ Littré 
la doble partida decUrra, de la que de-
pende nuestro destino. 
—¡Hay muchos triunfos oontra nos-
otros! dijo Regina. 
-—El verdadero jugador no teme ni 
î etrocede. 
— i Ni aun cuando se apuesta la ca-
beza? 
—¡Os digo que jamás! 
—¿Hasta cuando ve perdido el 
juego? 
—Yo me guardo la retirada. 
Y el duque prosiguió, pero á su vez 
temblaba un poco á pesar suyo. 
Volved á vuestras habitaciones, Re-
gina, y calmaos. Ambos necesiíare-
raos luego de toda nuestra sangre 
fría. 
Cuando se quedó solo, cayó en un 
sillóu, con la cabeza entre sus manos. 
—Este Felipe Perrault iba vestido 
de sacerdote, y un sacerdotes es el que 
tiene la confesión escrita de Angela 
Drouard. ¡Si ese sacerdote y él no 
son más que una misma persona, ese 
hombre conoce ahora el secreto de to-
dos nuestros crímenes. 
XXI 
E l día había sido para Fabricio un 
día de tormenta. No podía ni quería 
pensar. Sobre todo tenía miedo de 
pensar en Gabriela. • 
Su imaginaciÓD, en cambio, se preo-
cupó de una idea fija; se dijo que le 
era absolutamente preciso el recoger, 
antes que Santiago recobrara la vista, 
la carta de su madre que había deja-
do en la Biblia que estaba entonces en 
poder de su padre, y que. á pesar de 
sus pesquisas, no había podido en-
contrar. 
Como de costumbre desde hacía 
ocho días, había almorzado con el ex-
cazador furtivo, á quien encontró muy 
alegre y animado. 
—'Voy á darte una buena noticia, hi-
jo mío, le dijo Santiago. Nuestro buen 
amigo, el doctor Mario, debía, como 
tú sabes, quitarme el aparato mañana 
por la tarde. Yo le hice observar que 
á esa hora probablemente tendrías 
que estar en' el hotel de Bucy-Lor-
náns. Entonces, ese excelente doctor 
ha consentido en adelantar la hora de 
la operación, y mañana, antes del al-
muerzo, es cuando vendrá á hacerla 
en tu presencia. 
—¡ Cuánto ma alegro, padre mío ! 
dijo Fabricio. 
Pero en su interior se decía que á 
medida que se acercaba el momento 
en que Santiago vería, se acercaba 
también el en que podría abrir la Bi-
blia y leer la carta acusadora. 
Hasta entonces no se había atrevi-
do á hablar á su padre del extraviado 
volumen, pero en aquel momento ex-
tremo se decidió á ello. 
—Querido padre, le dijo, ¿es que 
por casualidad habíais cogido en mi 
despacho, de encima de mi mesa de 
trabajo, un libro, una Biblia, que yo 
dsjé allí antes de vuestra marcha y no 
he podido volver áencontrar? 
—Yo la he cogido efeetivamente. di-
jo Santiago. E n esa Biblia me hizo 
el doctor leer para estar seguro del 
buen éxito de su operación. Esa Bi-
blia, que has debido hablar entre mis 
volúmenes, ha pertenecido á tu madre, 
y me la he traído, feliz por haberla en. 
centrado. 
—Sin embargo, no la he visto por 
aquí, dijo Fabricio. 
—No la has visto, prosiguió Santia-
go, porque rogué al doctor que la 
guardara en el secreter de la salita 
contigua con mis valores y otros ob-
jetos que me son queridos y que me 
he traído de casa para mayor segu-
ridad. Aquí no hay cuidado, la llave 
no se separa de mí. 
—¡ Ah ! perfectamente, dijo Fabri-
cio algo turbado. ¿Me permites, pa-
dre mío. que vuelva á mi poder esa Bi-
blia? 
—No, no. Cuando yo muera, la 
tendrás; hasta entonces es preciso de-
jármela como recuerdo de tu madre. 
—¡Oh! yo lo deíca nada más que 
por un momento. 
—-Bueno. Fabricio; entonces maña-
na, después que me hagan la opera-
ción, la cogeremos juntos. 
Y sin interrupción se puso á hablar 
del feliz momento en que iba á poder 
volver á ver seres y objetos queridos. 
Habló también con ©fusión de su 
otro hijo, -de ese bueno y valiente doc-
tor Mario, que le había demostrado 
tanta abnegación y tanta solicitud. 
—'Fabricio, hijo mío, dime que has 
vuelto ya á sentir hacia Mario esos 
sentimientos de fraternidad y cordia-
lidad que os unían en otro tiempo. 
Sé, porque él me lo ha dicho, que tie-
ne la esperanza, la casi seguridad de 
casarse con la hermosa y noble joven 
á quien ama. ¡Dime, Fabricio, que ya 
no estás celoso de él y que le has per-
donado su felicidad! 
Si Santiago Millot hubiera tenido 
vista en aquel momento, babría visto 
contraerse las facciones de Fabricio, 
fruncirse sus cejas y brotar de sus 
ojos un destello de odio y de rabia. 
Pero el joven se contentó con res-
ponder: 
—¡No hay que vacilar! ¡es preciso 
llegar á la meta, arrancando á Gabrie. 
la á ese Mario! 
Advirtió á su padre, según el plan 
de Regina, que aquel día (fomería con 
él y pasarían esa última velada jun-
tos, y dejó al anciano doblemente fe-
liz. 
Durante el día no hiío sino una 
corta aparición en el hotel de Bucy-
Lománs, cruzó algunas palabras con 
Eegina. para asegurarla que persistía 
en su terrible resolución, y se fué de 
paseo por las calle«, entregado i to-
das las angustia* de un remordimiento 
anticipado. 
Y , para olvidar, pensaba en la B i . 
blia. i Qué medio emplearía para apo-
derarse de ella al día siguiente? ¡Si 
pudiera tener por un momento la lla-
ve del secreter en que estaba ence-
rrada!. . . 
A la hora de comer, habló poco; pe-
ro Santiago, que estaba loco de ale-
gría, no IQ notó y habló por doa, 
A l levantarse de la mesa, fumando 
su pipa, hizo mil proyectos y habló 
con su acostumbrado buen humor. 
Al oír que daban las ocho, se levan-
tó sorprendido. 
—¡ Oh! he dejado pasar mi hora, me 
voy á la cama. 
—Padre mío, no te he dicho, esta 
mañana, por qué deseaba tener un mo-
mento esa Biblia en mi poder. Es que 
dejé en ella uu papel importante, una 
carta mía. que me interesa infinito. 
—¡Qué diantre! no la necesitas esta 
noche, puesto que no vas á salir. Ma-
ñana cogerás la carta . . . 
—Pero, padre m í o . . . 
—Vamos, Fabricio, no insistas; ya 
te he dicho que tengo empeño por es-
trenar mi primera mirada en ver de 
nuevo esa Biblia y ^n vprla contigo. 
Buenas noches, hijo mío. 
^{Continuará.') 
OIABIO D E L A MARINA.—Edtei 6% de la tarde.—No vimbre 24 de 1910. 
íloi ¡mm M. Betaml 
E l señor Secretario -de Justicia aca-
ba de nombrar Notario público con re-
sidencia en Cienfuegos. al ilustrado 
jov^n don Joaquín M. Betancourt. hi-
jo de nuestro estimado amigo don Ma-
luu-l Betaneourt, Registrador de la 
Propiedad en dicha ciudad. 
Los muchos méritos que concurren 
en el nuevo Notario, unido á los pres-
tigios de que goza su señor padre, ha-
rán que en breve plazo obtenga gran-
des éxitos en su carrera. 
Reciba nuestra enhorabuena más 
cordial tanto el joven amigo como su 
señor padre. 
l a Exposición 
Nacional 
En uno do los departamentos del 
"TJoUl Sevilla" celebró sesión anoche 
el Comité Ejecutivo de la Exposición 
Na ¡ional, bajo la presidencia del doc-
tor Pablo Desvernine. 
Entre otros acuerdos se tomó el de 
invitar á los empresarios de espec-
fefiouloa para que hagan proposiciones 
con el ñn de instalar éstos en terrenos 
de la Quinta de los 'Molinos durante 
la Exposición. 
Fué aprobada la proposición de 
preparar un amplio informe sobre la 
Exposición, el que será dirigido á la 
prensa del país y al extranjero. 
El domingo se reunirán todas las 
s -i-iones y el Comité Ejecutivo en la 
Quinta de los Molinos, á las nueve de 
la mañana, con objeto de apreciar de 
cerca el estado de las obras qne se yie-
realizaudo para el embellecimien-
to de aquellos hermosos lugares, donde 
ya se están levantando los pabellones 
y ediñeios destinados á la Exposi-
sentantes señores Arteaga, Falencia, 
Estrada, Castellanos. Viondi, Colla-
zo y Travieso, y los señores Adeoda-
to Carvajal y Florentino Más. 
S E G R B T A R I A D& 
r m G I E I N D A 
Los impuestos 
Guantánamo Cuba. Noviembre 22. 
2 y 20 p. m. 
Moriano. Inspector General Im-
puestos.—Habana. 
I Según consta de acta este día he 
' accedido á que mis existencias anti-
gua fábrica licores sean balanceadas 
por cualquier inspector que no sea 
Vi l la y Thondike, por considerar á 
éstos enemigos personales. Inspector 
Fernández no ha querido practicar 
operación.—Manuel Ber t rán . 
Habana, Noviembre 23, 1910. 
Manuel Ber t rán .—Guantánamo. 
Recibido su telegrama. Inspectores 
Ruíz Vi l la y Thondike merecen con-
fianza de esta Inspección General, y 
por lo tanto de la Secretaría, ellos no 
fa l tarán al cumplimiento de sus debe-
res y debe usted no oponerse k que 
cumplan la comprobación que en su 
fábrica van á realizar. La Superiori-
dad con vista del resultado de la mis-
ma resolverá en justicia.—F. Moria-
no, Inspector General. 
ion. 
La señora Dolores Roldán de Do-
mínguez, Presidenta de la Sección de 
Labores de la Exposición Nacional, 
ruega por nuestro conducto á las se-
ñoras directoras de colegios, tanto 
públicos como privados, y señoras y 
señoritas particulares, activen los 
trabajos de labores de todas clases 
que piensen mandar á la próxima Ex-
posición, á fin de qne esta resulte 
un verdadero exponento del arte que 
en sus manos poseen nuestras compa-
triotas. 
Cualquier dato que deseen obtener 
lo tendrán enseguida dirigiéndose á 
su domicilio en el Vedado, 7 número 
129. Mañana se empezarán á repartir 
las Circulares acompañando los talo-
nes 'que los interesados deberán sus-
cribir. 
!Se su/plica la reproducción en los 
periódicos de toda la Isla. 
Guantánamo, Noviembre 22.—1 y 
20 p. m. 
Inspector General Impuestos.—Ha-
bana. 
Ber t rán negóse que Ruíz Vi l l a y 
Thondike tomasen parte práct ica in-
ventario fábricas. Denunciado infrac-
ción art ículo ciento once. Esperamos 
órdenes para ulteriores procedimien-
tos.—Fernández, Inspector Impuestos. 
NECROLOGÍA. 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Jorge Tomás del 
Puerto. 
En Cienfuegos, la señora Carmen 
Menéndez viuda de Alvarez. 
En Sancti Spíri tus, don Felipe Ro-
i r íguez Leiva, concejal del Ayunia-
m i cuto. 
En Baracoa, la señora Mariana Piñó 
[le Albuerne. 
En San Rafael 32 
fotografía de Colominas v Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la t inta china y al creyón, á 
precios redwcidos. Damos pruebas CO-
JO o garant ía . 
por L i s o n e i i u 
P A U A G I * 
Carta autógrafa 
Acompañado del señor Patterson, 
visitó hoy al señor Presidente de la 
República el Encargado de Negocios 
de la República de Colombia, doctor 
Gutiérrez Lee, quien hizo entrega al 
general Gómez de una carta autógra-
fa del Presidente de dicha república, 
S r . Restrepo, anunciando su exalta-
c i ó n al puesto de Primer Magistrado 
jcle la misma. 
E l Ministro de la Argentina 
Con dbjeto de entregar al Jefe del 
Estado la carta autógrafa del Presi-
dente de la Argentina, señor Sáenz 
Peña, anunciándole haberse hecho 
cargo de la Presidencia -de aquella re-
pública, hoy lo visitó también el M i -
nistro de la república mencionada, 
don Baldomcro Fonsoca. 
A dar cuenta 
VA Secretario de Sanidad, Sr. Va-
rona Suárez, estuvo hoy en Palacio, 
dando cuenta al- señor Pesidente de 
te i iepública de su visitia á la Casa de 
las Viudas y al Hospital de Demen-
tes. 
PJn el segundo de los puntos visi-
tados por el doctor Varona éste re-
comendó que el nuevo Reglamento 
aprobado por la Junta Superior de 
^anidad Nacional sea ibien aplicado 
en aquel establecimiento. 
El señor Secretario de Sanidad tie-
ne el propósito de instalar en el Hos-
pital de Dementes varias reformas, 
entre otras, dotarlo de los útiles ne-
eesarios para la fabricajeión de esco-
bas. 
Visitas 
Separadamente y para diversos 
isuntos, hoy 'han visitado al general 
Gómez el senador señor Pierra, el A l -
ealde de Victoria de las Tnnas, don 
^osé y don Benito Barreto, los repre-
Habana, Noviembre 23 1910. 
Manuel Fernández , Inspector Im-
puestos.—Guantánamo. 
Recibido su telegrama. Hoy diri jo 
á Manuel Be r t r án el siguiente tele-
grama: ' 'Recibido su telegrama. Ins-
pectores Ruíz Vi l la y Thondike me-
recen confianza de esta Inspección Ge. 
neral y por lo tanto de la Secretaría, 
ellos no fal tarán al cumplimiento de 
sus deberes y usted no debe oponerse 
á que cumplan la comprobación que 
en su fábrica van á realizar. La Supe-
rioridad con vista del resultado de la 
misma resolverá en just ic ia ." Proce-
da con Inspectores Ruíz Vi l la y Thon-
dike á practicar inventario en las exis-
tencias de la fábrica de licores de Ber-
trán, si se niega requiera auxilio bas-
tante de la policía para que interven-
gan en todos los actos llevados á efec-
to y practiquen comprobación ordena-
da dando cuenta.—F, Moriano, Ins-
pector General. 
E l señ0r Torrado 
El Subsecretario de Hacienda, señor 
Torrado, estuvo esta m a ñ a n a en la 
Aduana, para inspeccionar las obras 
de construcción del nuevo tinglado. 
Subasta 
Esta mañana se efectuó la subasta 
para la renta del material de hierro 
dp la Marina Nacional, inúti l para el 
servicio. 
E l único postor que se presentó 
fué dou Antonio Potts García, quien 
ofreció $200 por todo. Dicha oferta 
no cubre el tipo de la tasación que 
es de $200.02. 
Se dará cuenta del resultado de la 
subasta al Secretario de Hacienda, pa-
ra su resolución. 
Nuevo sello para picadura. 
Se ha impreso una nueva especie de 
sellos para el Impuesto, de tres centa-
vos, que lleva el número 17 de la 
rie A, color rojo, y que se uti l izará 
para medias libras de picadura ó an-
dullo importado, tan pronto se agoten 
los que actualmente se vienen usando, 
que fueron habilitados para dicho ob-
jeto por Decreto fecha 8 de Julio de 
1005. 
ver de la señora Pulgencia Soto [* 
Pochet que l legará en el vapor ' M u -
l i a " en el mes de Encru, procedente 
de Santo Domingo. 
Traslado 
Se traslada al señor Administrador 
del '^Havana Electric Raihvay Co.," 
un escrito del señor Jefe local de Sa-
nidad de la Habana referente á que 
en un café y fonda instalado en Jesús 
del Monte 659 se ha notado la falta de i 
luz en el local destinado á los servicios 
sanitarios del mismo. 
También se traslada al señor A l -
ministrador de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana un escrito del señor 
J^fe local de Sanidad de Ja ruco refe-
rente á las obras que se solicitan en la 
estación del citado ferrocarril cu 
aquella localidad. 
Cuentas 
Han sido remitidas á las Jefaturas 
locales de Camagüey, Nueva Paz, Ba-
tabanó, Mantua, Calabazar y Pinar 
del Rio las cuentas por suministros de 
carros de servicio "Towa" por la casa 
Horter & Fair para su aprohación. 
Licencias 
Se conceden 30 días de licencia por 
enfermo al obrero Angel Oeanto. . 
También se le conceden 10 días de 
licencia al doctor Antonio Ledón. 
Visita de inspección á Mazorra 
En la tarde de ayer el doctor Va-
rona Suárez, Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, en compañía del doctor 
Guiteras, Director de Sanidad, estuvo 
girando una detenida visita de inspec-
ción al Asilo General de Enagenados, 
con objeto de apreciar el estado on 
que se encuentran las obras y otras 
medidas que recientemente se han lle-
vado á cabo en ese Asilo, para mejo-
rar las condiciones en que el mismo se 
encuentra. 
El doctor Varona Suárez fué acom-
pañado en su visita, además, por un 
arquitecto á f in de que considerara 
los distintos particulares relaciona-
dos con la construcción y debido em-
plazamiento del Asilo. 
E n Vento 
E l señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia en compañía riel Direc-
tor de Sanidad, estuvo inspeccionan-
do en la mañana de ayer los manan-
tiales de Vento, con objeto de tomar 
las medidas apropiadas para que so 
lleven á cabo las obras ya propuestas 
para dotar á la Habana de la cantidad 
de agua suficiente. 
Es el propósito del doctor Varona 
Suárez imprimir la mayor actividad 
al expediente incoado para llevar á 
cabo los citados trabajos, pues entien-
de que es de urgente necesidad el me-
jorar los servicios de abasto de agua 
en la Habana, k fin de que responda 
debidamente á las necesidades de esta 
•capital. 
Honras 
Mañana se celebrarftn en la Iglesia pa-
rroquial <le' aquí, por el descanso dol a l -
ma de la s eñora doña María Casado, fa -
llecida en Zaragoza, España, el día 3 de 
Agosto próx imo pagado. 
E r a la finada, madre de mi buen amigo 
don Adrián García, comerciante estable-
cido en el central "Proviaeiicia," al cual 
con estas lineas una vex m á s env ío mi p é -
same por pérdida tan sensible. 
Don Prudencio del Rey 
Para la presidencia de la Junta de E d u -
cación de esta vil la s eñá lase al distingui-
do Procurador local don Prudencio del 
Rey. 
Zarzuela 
Con •"Bohemios" debutó el pasado s á b a -
do en el S a l ó n - t e a t r o de és ta , un cuadro 
de zarzuela que gustó mucho. H á l l a s e á 
su frente el activo primer actor señor B a -
rrajón, y en él figura la primera actriz 
señori ta Carmen Ramírez , muy estimada 
de los güinero», el tenor señor Jurrat , el 
bajo señor Juaneda y otros que como M i -
jares, Cortés, F e r n á n d e z y la excelente ca -
racter ís t ica señora Ramírez , siempre son 
aplaudidos. 
Muy encomiada y también muy aplau-
dida en los dos llenos de ayer y anteayer, 
la labor realizada por el director-cancer-
tador, señof Zozaya. 
L a Capil la del Cementerio 
Los trabajos para la cons trucc ión de la 
muy deseada Capil la del Cementerio local, i 
han dado principio ya. 
M. Suárez , 
Corresponsal. 
mencionarse especialmente la ^ a n T M A M i S J M G1BLE 
E S T A D 0 S _ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
REVOLUCION KN BRASIL 
Londres, Noviembre 24. 
E n cablegrama particular recibido 
de Río Janeiro se anuncia que amoti-
nada la t r ipulación de los buques de 
guerra surtos en el pueito, hicieron 
fueg-o sobre la ciudad. 
Este suceso ha producido la parali-
zac ié t de los negocios y la situación 
se ccEsldera muy crítica. 
La Legación brasi leña ha recibido 
noticias oficiales sobre lo ocurrido y 
dice que el levantamiento no tiene daa, cos*ra 3,552 mem en iguzl fegji 
carác ter político, pues todo se ha re- ! del ano pasaao. 
"misa panamricana" que se celebró 
en la iglesia de San Patricio, á la qUe 
asistieron el Presidente Taft con lo» 
miembros de su gabinete, les mao-is 
trados del Tribunal Sunremo, y retire' 
seriantes del cuerpo d ip lomát ico / 
La. iglesia estaba vistosamente de 
corada con las banderas de totlas" la* 
naciones. 
E l presidente Taft cernerá el sabro-
so pavo en la Casa Blanca, en corona, 
ñía de todos sus familiares. 
EXISTENCIAS DE 
A Z U C A R E S C R U D q l 
Nueva York, Noviembre 24. 
Las existencias de azúcares cmdcs 
en poder de los importadores de esta 
plaza ascienden hoy á 10,162 tonela-
© O B I B R N * » PROV11NGSAL» 
Disparo casual 
E l .Jefe de la Policía Especial de 
Güines en telegrama de ayer comuni-
có á este Gobierno prorincial, qne en 
la Sociedad el Liceo el blanco Emilio 
Abad, vecino de Clemente Fernández , 
casualmente se le disparó un t iro, b i -
riéndoisc en la mano izquierda. 
Menor atropellado 
A l señor Gobernador de esta pro-
vincia le par t ic ipó por la vía telegrá-
fica el Alcalde Municipal de Hoyo 
Colorado que en el barrio del 'Caimit.-> 
un carro de Sanidad atropello al niño 
Agustín Tolón, el cnal falleció a las 
pocas borais d-e ocairrir el desgraciado 
accidente. 
E l JiiTigado instruye las correspon-
dientes dilísrencias. 
8 C O R C T A R I A 
D C A G R I C U L T U R A 
Registro pecuario 
E l Secretario de Agricul tura ha he-
i suelto, á consulta del Alcalde del ba-
rr io de Vegas (Nueva Paz), que para 
inscribir á nombre de determinada 
persona una yegua regalada sin pro-
piedad, »e aplique el artículo cuarto 
de la Inst rucción de 1880. 
S C G R B T A R I A Dfc 
S A N I D A D 
Mcfüdas aprobada-s 
Por la Dirección de Sanidad se di-
ce al señor Jefe local del mismo ramo 
de Abreus, que se aprueban las medi-
das tomadas por esa Jefatura en los 
tres casos sospechosos de difteria. 
Autorización 
E l señor Jefe local de Sanidad de 
Abreus ha sido autorizado para lega-
lizar la cuenta del alquiler de la casa 
de esa jefatura sin el requisito de con-
trate. 
Obras ordenadas 
Se -iiee al señor Jefe local de Sani-
dad de Guanabacoa que se ha dado 
traslado de su escrito referente á las 
obras qne -deben realizarse en un tren 
de guaguas en Campo Florido, pro-
piedad del ^Havana Central Rail-
way." 
Cadáveres 
E l señor F. HL Becihc ha sido autori-
zado para desembarcar el cadáver de 
la señora viuda de Placé que proce-
dente de Nueva York llegó en el va-
por "'Saratoga." 
E l señor Olwaldo Podhet ha sido 
autorizado para desembarcar el cadd-
A S U N T O S V A R I O S 
E l señor Bea 
Según cable recibido en Matanzas, 
el día 22, embareó en Santander, en el 
hermoso t rasat lánt ico ' 'Espagne." 
con rumbo á esta Isla, el señor Pedro 
Bea y Urquijo, gerente principal de 
la casa bancaria. Sobrinos de Bea y 
Compañía. 
Acompaña al señor Bea. su sobrino 
don Pedro Bea y Cirarriusta. 
Les deseamos una rápida y feliz tra-
vesía. 
Petición 
Los vecinos del caserío del "Luce-
ro y fincas inmediatas al mismo, rue-
gan por este medio al señor Adminis-
irador del "Havana Central," orde-
ne la colocación de una luz en aque-
lla estación, por hacerse imposible 
permanecer en ella en espera de los 
tren-es, debido á j a obscuridad que allí 
existe, mucho más en esta época, que 
tan temprano se hace de noche. 
Armas para Oriente 
Días pasados fué llamado por la 
Jefatura del Ejérci to el comandante 
de dicho Cuerpo, don Rafael Casti-
llo, á •quien se ha comisionado para 
conducir á Oriente 400 armas de fue-
go y 100,000 cartuchos. 
Los armamentos y municiones de 
que hablamos han sido tomados en 
los depósitos del campamento de Co-
lurabia. 
S A i S T A O L A S A 
D E S A G U A 
Noviembre 20. 
Y a tiene el D I A R I O D E L A M A R I N A I 
noticia, por la v ía t e l eeráñca , de que al | 
medio día del pasado vléft ies , l legó ú. esta j 
vil la el señor don Francisco de P. M a - ! 
chado, Secretario de Hacienda de la R e p ú -
blica, a c o m p a ñ a d o de su Secretario part i -
cular don Antonio Miguel Alcover, á, quie-
nes esperaban en la e s tac ión del ferroca-
rri l el Comité directivo de la Cámara de 
Comercio local, una comis ión de la Junta 
Directiva del Casino Español y numerosos 
amigos. De la es tac ión sal ió la comitiva, 
&. pie, hasta la casa particular del señor 
don Delf ín Tomasino, en donde se hos-
pedó el señor Machado, y en donde reci-
bió muchas visitas de carácter oficial. 
L a Cámara de Comercio h a b í a acorda-
do en la ses ión que celebró el juéves , ob-
sequiar con un banquete al digno funcio-
nario del Gobierno, y dicha fiesta se ce-
lebró anoche en uno de los salones de la 
planta baja del Casino Español , asistien-
do ochenta y dos comensales. 
Llegado el momento de los brindis, le-
vantóse el sefíor don Carlos Alfert, ó hizo 
una bonita sa lutac ión al señor Machado, 
en nombre de la Cámara que dicho señor 
Alfert preside; concediendo la palabra a l 
Vicepresidente, señor don J o s é María Gon-
zález. Este señor, en frases muy elocuen-
tes, one fueron acogidas con grandes aplau-
sos, hizo merecidos elogios del señor Ma-
chado y de su ges t ión como Secretario 
de Hacienda, y espuso algunas de ias 
muchas necesidades de este comercio á 
que la Hacienda debe proveer, haciendo 
constar el s e ñ o r González que nada pedía, 
sin embargo, al señor Machado, por que 
nadie como este señor conocía nuestros 
males y sus remedios. 
E l que esto escribe sa ludó también al 
distinguido huésped en nombre de la J u n -
ta Directiva y asociado del Casino E s -
pañol, celebrando que la C á m a r a de Co-
mercio tuviera la ocurrencia feliz die ha-
ber contado con el Casino para rendir en 
él tan marecido homenaje á uno de los 
má-í entusiastas fundadores de la Inst i -
tución. 
E l señnr Machado cerró los brindis agra-
deciendo esta nueva d e m o s t r a c i ó n de s im-
pat ía de que se lo hac ía objeto: contes tó 
punto por punto á cuantos particulares 
había tratado el señor González en su dis-
curso, afirmando que cont inuar ían hasta 
su terminac ión las obras comenzadas en el 
puerto de la Isabela y que á principios de 
año se emprendería en los trabajos de 
la carretera á Santa Clara ; habló de lo 
mucho que se hab ía hecho en Cuba desde 
que se emanc ipó de la Madre Patria, h a -
ciendo muy atinados juicios y establecien-
do comparaciones, no sólo con otras R e -
públicas de América , sino con algunas vie-
jas naciones de Europa, y t erminó su dis-
curso con nuevas protestas de su amor 
á este pueblo para él tan querido y h a -
ciendo votos por su progreso y por la paz 
y prosperidad de la Repúbl i ca . 
Terminado el banquete se organizó un 
lucido baile en los salones altos del C a -
sino. 
Hoy, por tren correo de la 1 P. M., partió 
el señor Machado, a c o m p a ñ a d o de su dis-
tinguida esposa, que se encontraba en es-
ta villa, y del señor Alcover. A l tren se 
había agregado un coche sa lón de la " C u -
ban Central Rá i toaysV oue fué ocupado 
I por los apreciables viajeros. 
Si muchas fueron las personas que acu-
i dieron á la e s tac ión A recibir al señor Ma-
j chado, muchas m á s concurrieron al andén 
j para despedirle. No podrá dudar el señor 
Machado de lo mucho que en Sagua se le 
quiere. 
Y de Antonio Miguel Alcover, ¿qué podré 
decir? 
Xo obstante ¡o pequeño que es este pue-
! blo, era difícil dar con el s a g ü e r o más de-
voto de Sagua. Es taba en todas partes, y 
no se le hallaba en ninguna. Me consta 
i que lo ha recorrido todo; que se ha fijado 
I bien en todas "nuestras cosas" y que se 
' fué pensando, como ha pensado siempre, 
j en que es forzoso continuar laborando por 
i Sagua. 
Pronto vo lverá Alcover para presenciar 
' las fiestas que han de celebrarse tan pron-
i to se concluya de hacer una de sus obras. 
Se es tán empezando los trabajos para colo-
j car la e s t é t u a de Albarr&n en el parque-
, cito que lleva el nombre del exclarecido 
I médl-.o; y no transcurrirán muchos d ías 
I después ; no se habrá perdido aún el eco 
i d*» esas finetas, cuando es tarán preparán-
I dose otras, pues puedo decir, aun cuando 
: no estoy autorizado para ello, que ya A l -
| cover tiene mandada hacer la e s tá tua que 
j ha de erigirse no sé en qu6 punto de la 
I Vil la, á otro sagüero que brilló en el cielo 
I del arte: al inolvidable So l í s . 
ducido á que la t r ipulación de un 
"dreadirou^ht" que está en bahía se 
sublevó. 
La misma noticia lia sido trasmiti-
da á Berlín en despachos particula-
res, pero la Legación brasi leña de 
aquella capital no ha recibido aun in-
formes de "su gobierno respecto al su-
ceso que nes ocupa. 
LOS SUCESOS D E RIO J A N E I R O 
Río Janeiro, Noviembre 24. 
La t r ipulac ión de dos accra^ades | 
brasileños, surtos en bahía, se han 
amotinado pidiendo aumento de p^-ga j 
y ebolición de los castices corporales, j coáeoha, OsTiW 
Varios oficiales de la armada resul- » • -
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 24 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Noviembre 24. 
Las acciores comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á €77 ex dividendo, 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer,' 
cedo azucarero son los ri.yuientes: 
Azúcares centrífug-as, pol. 9S, á lOs 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89 á 9s 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
taron víctimas de la sublevación. 
Los amotinados abrieron fuego de 
cañón contra los barcos leales y lanza-
ron algunas granadas á la ciudad. 
E l combate entre amotinados y lea-
les duró hasta esta madrugada, tenien-
do los revoltosos en su neder dos aco-
razados quo están anclados fuera de la 
barra, esperando que el Congreso con-
ceda una amnistía. 
E l levantamiento no tiene carácter 
político. 
Entre los muertos se encuentra el 
comandante del acorazado "Mirias 
Geraes.'' 
L a censura es sumamente extriota y 
suprime las noticias. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Huelva, Noviembre 24. 
L a buelga de los mifíeros de esta 
región fué causa de general malestar 
é inquietud y mientras no quedó so-
lucionado el conflicto todos los nego-
cios estuvieron paralizados en esta 
ciudad. 
Se crevó durante algún tiempo que 
la Guardia Civil no sería suñeiente 
para mantener el orden y fué refor-
zada con tropas que virtieron de Sevi-
lla, en un tren especial; esta precau-
ción resultó inútil, mies á las poess 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta pla?a 251,700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
FIJOS COMO EL SOL 
. D E 
C U E R V O Y s e s e o s 
M u r a l l a 37 A, altí> 




E L MANiGHBSTER INVENTOR 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto esta mañana proceden-
te de Buenos Aires, eonduciendo car-
horas los mineros y los directores de ! ga ^ ^ i ^ i 
las compañías habían llegado á una 
B E PROYUNCIAS 
H A B A N A 
D E G Ü I N E S 
Noviembre 21. 
Para la zafra 
Empiezan é. notarse ya, y son recibidos 
con alegrrla, los preparativos que para la 
Se me asegura que en los ú l t imos d ías 
| de este mes 0 en los primeros del entrante, 
i l legará á Sagua el seftor don J o s é María 
| Begulristain, Presidente del Casino E s p a -
ñol. • 
Tan pronto es té dicho señor en Sagua, 
se pondrá, sobre el tapete el asunto con-
cerniente á. la "Federación do las Colonias 
Españolas ," pues deberá celebrarse en 
Enero, á m á s tardar, la tercera Asamblea 
de dicha "P'ederación." 
G. F . 
Por un peso 
6 retratos imperiales efe 6 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
S a f e ^ d o . ^ Z T l ^ * * J' cialidad en retratos al platino. Coló-
Bien vienen ellos, por que la escasez por mma3. * ComPania. ^ R ^ e l 32. 
l a falta de trabajo, «e nota hoy á simple j Ampliaciones hasta de tamaño na-
vista en m á s de un hogar güinero. | tural. 
satisfactoria iriteligencia. 
A G E N T E C O N F I D E N C I A L 
Washington, Noviembre 24. 
Ayer llegó á esta ciudad el .?eñor 
A. Mederos, hermano del jefe de la 
revolución mejicana, quien vierfe co-
mo agente confidencial de los rebel-
des. 
S I N CONFIRMAR 
Eagle Pass. Noviembre 24. 
Circuló aquí ayer la versión de que 
los revolucionarios se habían apode-
rado del Torreón, 
No se ha confirmado tamnoco la no-
ticia de haber caído en peder de los 
defensores del gobierno el caudillo 
revolucionario señor F . I . Mederos. 
E N B U S C A D E M E D E R O S 
Laredo, Texas, Noviembre 24. 
Los soldados mejicanos han regis-
trado el rancho de Mederos con la es-
peranza de encontrar allí á éste. No 
lo encontraron, pero se apoderaron 
de 250 caballos. 
J E F E S H U E L G U I S T A S 
ENCAUSADOS 
Tampa, Noviembre 24. 
Tres de los jefes de la huelga de 
lo^ tabaqueros, De la Campa, Bartlum 
y Rusell, han sido declarados convic-
tos del delito de confabulación nara 
impedir á los tabaqueros que vuelvan 
á BU trabajo en las fábricas locales. 
E l abogado defensor de los acusa-
dos pidió que se anulara la vista de la 
causa y se les juzgara nuevamente. 
E l lui«es se expondrán por la de-
fensa las bases en que funda su solici-
tud para anular la sentencia recaída. 
M ANIFBSTACION iDISüELTA 
Londres. Noviembre 24. 
Han llegado noticias de San Peters-
burgo anunciando que la policía ha 
causado lesiones á veinte estudiantes, 
al disolver una manifestación de és-
tos en honor de Tolstoi. 
Se teme que ocurran nuevos desór-
denes con este motivo, por lo que se 
han preparado tropas en gran mi-
mero. 
T'HANKSOIVINÍG D A Y 
Washington, Noviembre 24 
Se está observando con la mayor es-
cruT/ulosidad en todo el territorio de 
la Rspública la festividad, de hoy cen-
sa-rada esclusivamente á dar tas gra-
cias á Dios per los beneficios que ha 
otorgado á la nación durante el año. 
E n todas las iglesias se han efectu«do 
ceremonias religiosas con dicho obje-
to y se han suspendido todos les ne-
gocios, dedicando el resto del día á 
reuniones familiares, ejercicios atlé-
ticos y otras diversiones lícitas de las 
cuales la menos importante no es por 
cierto saberear por la tarde el tradi 
cional pavo en todas las casas, aun en 
las de las familias más pobres 
Entre Iss ceremonias religiosas que 
se efectuaron en esta capital, merece 
EL A D V E N T 
Con cargamento de papas entró 
puerto en la mañana de hoy el vapor 
inglr.s " A d v e n V ' precedente de Halla 
Harbour. N. S. 
E L CAFE D E L CROWN PRINCE 
El vapor cubano " J u l i á n Alonso" 
entró en puertao ayor tarde, prece^ 
dente do la costa Norte de Vuelta 
Abajo. 
Dicho buque ha traído 8,271 sacos 
de cafe pertenecientes al vapor inglés 
" Crown Prinee," que como ya se ha 
publicado repetidas veces, ss perdió á 
causa del último ciclón, en los bajos 
Los Colorados. 
Esta partida es la última de lo qiw 
se nudo salvar del cargammito que 
conducía el citado vapor. 
Dicho cargamento se componía de 
74,000 sacos. 
E l total de sacos salvados es de 
30.164. 
Los sacos perdidos son 43.886. 
^ Dicho cargamento lo conducía el 
"Crown Prince" del Brasil para NeW 
Orleans. 
$ N L A H A V A N A CENTRAL 
Trabajando en los muelles de la 
' 'Havana Central" el jornalero Are-
lino Gómez González, le cayó eneima 
una tonga de diez sacos de arroz, cau-
sándole heridas en la región frental, 
en la barba y en la rodilla derecha. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorro. 
Después de efectuada la primera 
cura ingresó .-n la casa de salud " L a 
Bené-fica," para atender á su curación? 
D E T E N I D O 
E l vigilante Julio Pellón detuvo á 
Florentino Torres Carballo (a) "Ma-
dr i leño ," sin oficio, ui domicilio, re-
elamado por e) Juzgado Correccional 
de la Sección Primera en causa núme-
ro 2,546. . 
Fué remitido al Vivac. 
DIPLOMATICO 
Acompañado de su familia embarcó 
ayer para lo.s Estados Vnidcs en el 
vapor america.no "MSami." el diplo-
mático chileno señor Teodomiro He-
rrero. 
Lleve feliz viaje. 
P A R T I D A 
En el vapor " M i a m i " embarcó pa-
ra Knights Key, después de pasar una 
temporada'en esta capital el médico 
americano G. S. Mcrris y el abogado, 
tfimbién americano, J . F . Lenis. 
U N C A B L E 
Esta mañana empezaron á hacer ^ 
tendido de un cable para el telégrafo 
entre la explanada de la Capitanía 
del Puerto y Casa Blam n. 
En este trabajo se utilizaban e' V 
molcador "Fernando" v -el lanchon 
"Nena," de la casa "Hi jos de J. ^aa' 
ta marina." ' • 
DIARIO D E L A MABIKA Bdreioa ^ la tarde.—Noviembre 24 de 1910. 
VIDA DEPORTIVA 
^ - IVIEETINC-" D E B A L T I M O R E : R E S U L T A D O S D E L A S E G U N D A 
y T E R C E R A J O R N A D A S . — L A SEMANA D E A V I A C I O N E N L A 
HABANA: D E S P E D I D A D E MOISANT; L A S G E S T I O N E S CONTI-
NUARAN; E L E S T A D O Y E L A Y U N T A M I E N T O Y E L COMER-
CIO D E B E N UNIDOS DAR LOS PREMIOS N E C E S A R I O S P A R A 
B L CONCURSO I N T E R N A C I O N A L D E A V I A C I O N . 
[ (íRaltiraore 8 de Noviembre. E l vien-
estropeó la jornada. Sin embargo 
|0 pgpeotadores del campo de Halet-
pe no abandonaron sus sitios. 
£1 viento soplaba algunos momentos 
uua velocidad de 27 millas por ho-
í . otros á 5 millas, 
¿rtham, De Leaseps. Drexel y Hox-
dieren su vuelta por el campo de 
via,MÓn: pero volando á poca altura. 
£i Andom-eüe do Latham abandonó 
f] suelo á las 3 y 23. Aterrizó des-
pués de volar 12 minutos y 7 segun-
dos. 
pe Lesseps partió luego, bajando á 
^ dos minutos. Lesseps volvió á sa-
jir permaneciendo en el aire 4 minutos 
38 segundos. 
Arjnstrong Drexel se aguantó más 
Í glto por espacio de 6 minutos. 
(Después de su magnífico vuelo de 
s flvcr Hubert Latham, encima de Bal-
timore, un duelo de velocidad se enta-
; entre el Antoinette de este ultimo 
y el Bleriot de Lesseps. 
Esa lucha fué una verdadera sor-
presa: 
' E l Bleriot de Lesseps mostró que 
era más rápido; pero Latham con una 
hábil maniobra logró contrabalancear 
gu inferioridad en velocidad, esforzán-
dose en tener k su adversario fuera 
de la pista y ganando por tanto en 
i]os virages lo que perdía en la línea 
recta. Pinalmente. la fuerza prevale-
ció* después de haber ejecutado un 
amplio círculo Latham abandonó la 
lucha, dejando la victoria á su rival 
que se alejó como una flecha con su 
Bleriot de 100 caballos." 
* 
"Baltimore, 9 de Noviemlwe. 'Ade-
inás del programa regular de la jorna-
da que comprendía una prueba de dis-
tancia en la hora, otra de duración y 
otra de altura, se anunció que Hoxsey 
intentaría batir ese record: 
Un premio de 10,000 pesos había si-
do concedido para el aviador que lle-
gase á diez mil pies. 
A las 2 y 15 Latham se levantó con 
su Antoinette dirigiéndose á Fort Ga-
rroll . M . cabo de unos minutos á pe-
náis se le veía en el horizonte. E n esc 
momento Hoxsey comenzó un descenso 
rápido, desapareciendo á los ojos de 
los espectadores. Poco tiempo después 
volvió á su punto de salida y explicó 
que su motor no funcionaba regular-
mente. Se había visto precisado á ba-
jar. 
Latham, que regresó diez minutos 
más tarde, realizó su viaje de 18 mi-
llas en 28 minutos 56 segundos. Ate-
rrizó delante de la gran tribuna. 
De Lesseps realizó el mismo viaje 
en 26 minutos 15 segundos. 
Drexel intentó la misma prueba y 
logró hacer nvás que sus contrincantes. 
Partió á las 3 y 9 y volvió á las 3 y 
32. Hizo la distancia en 23 minutos, 
34 segundos 4[5. 
Casi después, Latham, De Lesseps y 
Ely tomaron su vuelo para la prueba 
de duración con intervalos cortos. 
E l primero bajó después de haber 
volado 22 minutos 25 segundos. 
De Lesseps lo hizo á los 12 minutos, 
IJUL 
SERVICIO MEDICO 
Se hace saber por la presente que co-
fresponde al doctor señor Antonio M. R l -
va. Médico de este Cuerpo, el servicio de 
mendigos y pobres recogidos en la Jefa-
tura de Policía, el del personal de la mís-
nia y el de la ll1., 12*. y 13». Estación (Re-
gla) y Casa Blanca. L»as horas de co^-sulta 
<1«1 doctor Riv-a son de 1 & 3 p. m., en 
Campanario núm. 75. 
Noviembre 21 de 1910. 
A. de J . RIVA, 
Jefe de Policía. 
CRONICA DE POLICIA 
L O D E S A N I S I D R O 
OTRO DETENIDO 
Anoche, después de las diez, ingrresó en 
vivac á disposición del Juez de Instruc-
lon de la Sección Primera, el blanco Juan 
azquey, Alvarez, natural de Regrla. de 20 
cigarrero y vecino de Habana nú-
K _rr> 242. el cual fué detenido por el «ar-
«^nto de la Policía Nacional Arturo Xes-
vai y viKilante núm. 120. Amado Aoe-
ju * P̂ 1" fncontrarse reclamado por dicho 
la v^rtu,i de los hechos ocurridos en 
íost.i de San Isldro entre Habana y Com-
en la noche del lünes último. 
Est •«„a ^ ñ a n a se efectuó el entierro del 
^ Alberto Yarini. 
clado^aSO fúnebre cortejo fué presen-
Por t S0r un "umbroso público, extendido 
xoda la Calzada de Galiano. 
terIaerzas de policía montada y de infan-
ctn»̂ ! 7u,;,rían el trayecto, en previsión de 
^ u i e r suceso. 
LOS E F E C T O S D E UN BARRENO 
•S>TIL^AÍO día de ayer, el vigilante B83, 
co D, en ^ Primera Estación al blan-
\jna 'cardo Rodríguez Espín, capataz de 
las 0h las ladr i l las de trabajadores en 
ilet«„i/as del alcantarillado, por haberlo 
de JUl 
«»n i ^ e r dispuesto se diera un barreno 
jQ«tu 0tlle de Baratillo entre Obispo y 
^ar la Sln llabrr tomado las medidas ne-
^ j . ^ Para evitar cualquier accidente, 
el bar^ Sollozo que al hacer explosión 
tlo^ en/>. cayó una lluvia de piedras y 
iPf, sobre los transeúntes y trabajado-
ai Uifiando una de las Podras leslo-
O».̂  h1anc-o Ramón Rodríguez Fernán-
i Cond?"0 <1p Animaí! 75-
flC#>'ilrÍ<ÍO Fpni6ndez al centro de socó-
os „„ . detrito, fué asistido de dos heri-
lironft«fi'a retr1'J-11 frontal y qjipmarInra.R de '"ótico leva-
peticiftn del agente de la Po-
mieutras E ly eon un Curtís no pudo 
dar más que una vuelta á la pista. 
Drexel llegó á 4.855 pies, y perma-
neoió en el aire 29 minutos 58 segun-
dos. 
'Latham es el héroe del día en Balti-
more por su vuelo magnífico encima 
de la población. 
A l recibir el cheque de cinco mil do-
lares afectado á esa prueba por el BaU 
timore S\m, manifestó escrúpulos de 
tomar el dinero y lamentó no haber 
podido volar á menor altura á fin de 
ser visto mejor su aeroplano por los 
espectadores.'' 
E l aviador Moisant, siguiendo sus 
gestiones para organizar el mecting de 
la Habanai, continuó ayer sus visitas, 
siendo una de ellas, la primera, la que 
dedicó acompañado del señor Evello 
Cuervo, al Presidente de la República, 
de quien se despidió por tener que 
marchar á los Estados Unidos á las 3 
de la tarde, por la vía de Knight Key. 
Luego fué á ver al señor Orestes 
Ferrara para saludarle y despedirss 
también. 
Según nos dijo, Mjoisant piensa re-
gresar á Cuba del 4 a'l 5 de Diciembre, 
fecha en que dará comienzo la semana 
de aviación, que como saben nuestros 
lectores se proyecta del 10 al 17 d<A 
próximo mes. 
iTenemos entendido que para allegar 
A fin de dotar al meeting de avia-
ción, se presentó ayer á la Cámara de 
Representantes un proyecto de ley os-
tat>leciendo premios para los aviado-
res que realicen determinados vuelos y 
se espera que el Ayuntamiento vote al 
objeto indicado alguna cantidad. 
A pesar de esas buenas disposiciones 
se teme que no se logre redondear la 
cifra necesaria para la organización 
del concurso internaiconal de aeropla-
nos. E n su consecuencia se hará un 
llamamiento al comercio de la capital, 
á las empresas de vapores, ferrocarri-
les, etc., etc., para que agreguen algo 
•á bs sumas que dará en la forma in-
dicada, el Estado. 
Suponemos que este proyecto no 
fracasará y que con la ayuda de todos 
tendremos aviación en al Habana, 
aprovechando la ocasión de poder ver 
vdlar á un maestro consumado de la 
moderna locomoción, como es John 
B. Moisant. 
.En fin, aquí queda su discípulo 
Luis Ferro, quien en unión de Evelio 
Cuervo tratarán de solucionar las difi-
cultades que se presenten, arreglando 
todos los detalles. A la segunda de 
las personas citadas encargó Moisant 
entenderse con el Gobierno y demás 
antoridades, con objeto de que á su 
vuelta pueda enseguida organizar el 
meeting de aviación de Cuba. 
Como se ve, de muchas personas de-
pende el llegar á un término satisfac-
torio. A todas conviene atraer esa 
corriente de turismo que se va á otros 
países y á otros lugares. 
Comprendámoslo de una. vez bien 
así y hagamos todos aJgo en uno y otro 
sentido. 
MAK;CJTSL L . D E L I N A R E S . 
E l lesionado declaró que el hecho fué 
casual y no como manifiesta el agente de 
la Policía Judicial, pues el capataz adoptó 
las precauciones necesarias. 
De este hecho se dló cuenta al juzgado 
correccional competente. 
CHOQUE Y AVERIAS 
En la calle de San Francisco, entr* las 
de San Rafael y San José, el carretón de 
la casa Negreira y Hno.. fué arrollado 
por el tranvía de la división de San Juan 
i de Dios y Muelle de L.uz, que conducía el 
! motorista Lásardo Dorado, causándole ave-
rías de importancia. 
Da policía intervino en este suceso, dan-
do cuenta al juzgado competente. 
DOS CUCHILLOS 
En la cloaca de la calle de Picota es-
<juina é. Fundición, el vigilante 530, E n -
rique Rodríguez, encontró dos cuchillos de 
punta con sus vainas, ignorando quién los 
pusiera en aquel lugar. 
DOS LADRILLADOS 
En la casa en construcción calle de San-
ta Clara núm. 16, al estar el albañil Mi-
guel Hernández Muñoz, vistiendo una pa-
red del segundo piso, le arrojaron dos la-
drillos del piso tercero, ignorando por 
quién. 
A causa de este hecho, Hern&ndez su-
frió lesiones en la reglón glútea izquier-
da y región aberaneana del mismo lado, 
de pronóstico leve. 
E l encargado de las obras José Can-
fín, ignora cómo ocurriera el suceso, aun-
que él se encontraba en el lugar del hecho. 
SUICIDIO POR E L F U E G O 
A las once de la mañana de hoy se re-
cibió aviso de que en el centro de so-
corros del primer distrito, había fallecido 
una mujer nombrada Adela García Her-
nándex. vecina de Chacón núm. 13, á cau-
sa de horribles quemaduras qu« presenta-
ba en casi todo «1 cuerpo-
L a García se suicidó echándose petróleo 
en las ropas qn« vestía, pegindose fuego 
con la llama de un fósforo 
E l juzgado de instrucción del distrito 
conoció de este hecho, constituyéndose «n 
el lugar de la ocurrencia. 
LESIONADO G R A V E 
En la casa de socorros del Vedado, fué 
asistido aver tarde el blanco César Alvares 
Dacal, vecino del reparto de Chapla, de 
la fractura de la tibia derecha, de pro-
nóstico grave. . , j , 
Esta lesión la sufrió en la Calaada del 
Cementerio, al pasarle por encima de ta 
pierna loe ruedas de un carretón. 
El hecho fué casual. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CAJ5A8 D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 24 de 1910 
A las 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español . . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id, en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
11 de la mañana. 
98 á 98% V. 
97 a 98 
110% á .110% P. 
11% P. 
á 5.37 en plata 
á 5.38 en plata 
á 4.30 en plata 
á 4.31 en plata 
1.11% ¿1-12 V. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
B K ESPERAN 
Noviembre. 
J.<—Nordkin. Christiania y escalas. 
„ 25—La Navarre. Veracruz. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 27—Catalina. New Orleans. 
„ 28—Monterey. New York. 
,. 28—Esperanza. Veracruz y Progreso 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
" ?8—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
.. 38—Castaño. Liverpool y escalas. 
Diciembre. 
,. 1—Espagne. S. Nazaire y escalas. 
„ 2—Alfonso XXL Bilbao v escalas. 
„ 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
»» 2—K' Cecllie. Hamburgo y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ 26—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 28—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Catalina. Canarias v escalas. 
„ 29—Esperanza. New York. 
., 29—Excelsior. New Orleans. 
.. 29—Buenos Aires. N. York y escalas. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
Diciembre. 
2—Espagne. Veracruz. 
•» 2—K. Cecllie. Veracruz y escalas. 
m p e q n e f l o a m a r i r o r d e l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
i y n o hay n i n g r u n o q u e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 24 
De Buenos Aires en 34 días, vapor inglés 
Manchester Inventor, capitán Everst, 
toneladas 4246, con carga, consignado 
á J. Balcells y Ca. 
De Halls Harbour (N. S.) en 23 días, va-
por inglés Advent, capitán Gibson. to-
neiladas 309, con papas, cosignado á 
Salvador Prats. 
S A L I D A S 
Día 24 
Para Matanzas vapor' alemán Georgia. 
Para Mobila goleta americana H. Lippitt. 
Para Pascagoula goleta mericana Otls. 
Pra Puerto Rico goleta americana Sallie. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
Para Knights Key y escalas en el va-
por americano 'Miami:" 
Señores José García, Alejandro Fernán-
dez. Marcelino González, Leocadio Menén-
dez, Primltvo González, Manuel Pozo, Ma-
nuel Tamayo, Segundo Domínguez, Anto-
nio Serafín, José Franco, Manuel Fernán-
dez, Richard M'lnter, Teodoro Teodomlro 
y Paulino Herrero, Miguel Rico, C O 
Apomus, C. González, G. S. González G 
8. Morris, J . F. Lines, J. B. Moisant, Chas 
W. Milliams, H. J . Jahnsor, A. P. Mallhews 
y señora, J . E . Balou. 
M A N I F I E S T O S 
(Resto de la carga del vapor americano 
baratoga, procedente de New York.) 
Morris, Heymann y cp: 2 id id 
Poas y cp: 44 id íd. 
M . FernAndez y cp: 9 íd íd. 
F . G . RoMns x co: 39 id íd . 
S . Sobecas: 2 Id íd . 
C A . Moddrel: 10 íd íd . 
F . P . Ama* y cp: 15 íd Id. 
Champion y Pascual: 7 íd íd . 
Hijos de H . Alexander: 30 íd íd 
D . Rodríguez: 4 íd íd 
0 . Glguel: 1 íd Id. 
Sánchez r Mosteiro: 4 Id íd . 
Briol y hno: 11 íd Id. 
A . H . de Díaz y cp: 29 íd íd. 
A . Ldyi: 3 íd íd . 
Méndez y Gómez: 25 íd íd. 
A . G. Bornateen: ?;o íd Id . 
S . Martínez: 12 íd Id. 
L . Morera: 20 Id íd. 
5 . GuBtln: 1 íd íd . 
Admimlstrador de Hospitales: 29 íd . 
F . Etchegoyen: 1 íd Id. 
CrusellaB, hno y cp: 10 íd íd. 
M . L6pe¿: 1 íd íd . 
R . r. Vidal: 6 íd Id. 
A . G. Fern4ndez: 1 íd íd . 
TS. Vega: 6 íd í d . 
New-haM y Henderson: 18 íd íd . 
1. H . Vega: 2 íd Id . 
J . González: 3 íd íd. 
J . O . Echemendía: 9 íd papel y otro* 
E l Comercio: 8 íd íd . 
National P T x co: 1C8 td Id . 
.T. Ruíz T cp: 8 íd íd. 
&uá,rez y So.'ina: 81 íd íd . 
.T. López R: 13 íd íd. 
Fernández. Castro y cp: 7 íd íd . 
aRmhla y Bouza: 3 42 íd íd . 
M. M. Glynn: 620 td Id . 
Fellchinanin x oo: 2 neveras levadura 
Viuda de J . Sarrá é hjo: 117 bulto» 
drogas. 
M. Johnson: 156 íd í d . 
F . Taquecbel: 28 íd Id . 
D . Mdlanée: 4 íd íd . 
J . A . Slmpson: 26 íd td. 
A . González: 16 íd í d . 
H . Snxtth x oo: 4 0 pacas tabaco. 
Harris, hno ycp: 2,000 tambores car-
buro y 1S7 bultos efectos. 
Prieto y Comdom: x autamdvU . 
M. García Pulido: 19 fardos tela. 
Singer S. Machine x co: 560 bultoa 
máquinas de coser y aceaorlos. 
L . Carriles y cp: 3,459 piezas madera 
Alegret, Pelleyá y cp: 196 íd Id. 
Raffloer Erbsloh x co: 20 barriles al-
quitrán. 
S. Benejajn: 4 bultos calzado y otros 
Viuda de Aedo Usala y Vlnetkt: 5 íd 
Martinez y Suárez: 3 íd íd . 
Brea y Noguelra: 2 íd íd . 
Catchot, García Menéndez: 2 íd íd, 
Viega y cp: 14 íd íd. 
V . Suáree ycp: 2 íd íd . 
V . M. Ruiloba: 4 Id íd . 
Méndez y Abadín: 29 Id íd . 
Pons y cp: 12 íd Id. 
Torti. Prendes y cp: 2 íd í d . 
J . Fresno: 4 íd Id. 
Armour y De Witt: 9 íd td. 
H . S. Dcrres: 10 íd íd . 
Cushman y Hebert: 9 íd í d . 
A. FJorit: 2 íd Id 
Alvare*, García y cp: 15 Id íd . 
F . Ferrer: 8 Id íd . 
Daly y 'ano: 2 íd tejidos y ot^os. 
D. F . Prieto: 4 íd Id . 
J . Sánchez: 15 íd Id . 
García, Mire* y cp: 4 U Id . 
Srinrbez, Vaib y cp: 3 H íd . 
Lócente y hno: 2 id íd . 
Fargas y Ball lio/eras: 6 íd íd . 
Loríente yhno: 2 Id Id . 
Suárez y Lamuño: 1 íd í d . 
Huerta, Cifuentes ycp: 1 íd Id . 
J . Robinat: 1 Id íd. 
Muñoz y Granda: 2 Id í d . 
M . F . Pella y cp: 19 íd íd . 
V . Campa y cp: 5 íd Id 
J . G . Rodríguez y cp: 9 íd Id. 
Fernández, hno ycp: 26 íd íd. 
Huerta, G. Cifuentes y cp: 4 íd íd . 
Alvaré, hno y cp: 1 íd íd . 
A . García: 1 íd íd . 
Pella y Palomo: 1 íd Id . 
Angulo .Toraño v cp: 2 Id íd . 
R . Bctngo: 1 íd Id. 
F . Gamba y cp: 4 íd íd . 
J . García y cp: 2 íd I d . 
González, Men£ndez y cp: 4 íd íd . 
Prieto, González y cp: 3 fd íd . 
Blasco, Menéndez y cp: 2 íd íd . 
Sánchez, hno A: 1 íd Id. 
Cobo y Basoa: 2 íd íd. 
Inolán, García y cp: 3 íd í d . 
Corujo y Hevía: 2 íd íd . 
Alonso, Busto y cp: 1 d Id. 
Menéndez y García Tuñon: 3 íd íd . 
F . González y R . Martbona: 1 íd íd 
Celso Pérez: 3 íd íd . 
Solís, hno: y cp: 2 íd Id. 
Valdés, Inolán y cp: 3 íd íd . 
García Tuñon y cp: 1 íd Id . 
Pumanega. García y cp: 1 Id Id . 
Martínez, Castro v cp: 3 íd id. 
A . Pérez: 1 Id íd . 
f». Rlvasc: 1 Id feretería. 
J . Aguilera y cp: 350 íd íd . 
Fuente, Presa y cp: 1,014 íd íd . 
Marina y cp: 210 íd íd . 
F . L . Huston: 201 íd íd. 
J . Basterrechea: 128 Id íd . 
Fernández y Canoura: 2 íd Id . 
A . ürlarte: 246 Id 14. 
A. Suárez: 22 íd fd. 
J . B . Glow x son: 404 íd íd . 
F . Casáis: 44 íd Id. 
Aspuru y cp: 317 íd td. 
B . Alvarez: 832 íd íd. 
Benguría Corral y cp: 39 Id Id. 
Moretón y Arruza: 11 íd íd . 
E . García Capote: 107 íd íd . 
Canosa y Aguirregavlria: 13 íd Id . 
A. Díaz de la Rocha y cp: 858 íd íd . 
Viuda de Arriba, Ajá y cp: 52 id Id. 
J . Fernández: 485 Id íd. 
Araluce. Martínez y cp: 174 íd íd. 
Casteleiro y VIzoso: 31 íd íd . 
J . de la Presa: 49 Id íd. 
Purdy y Henderson: 5 íd íd . 
Sierra y Martínez: 2 50 íd íd . 
J . S. Gómez y cp: 290 Id íd . 
Gorostíza, Barañano y cp: 19 íd íd. 
C . P . Calvo y cp: 23 íd Id. 
.T. Alvarez y cp: 11 íd íd. 
W . W . Lindry x cp: 202 íd íd . 
E . Olavarrieta y cp: 2 3 íd íd. 
R . Supply x co: 110 íd íd . 
G . Acevedo: 11 íd íd . 
Orden: 2,380 íd id: 8 íd drogas: 1 íd 
tejidos; 25 Id soda: 50 íd grasa: 133 Id 
efectos; 550 sacos paps; 150 íd chícha-
ros; 750 íd harina; 1,500 íd avena; 50 
cajas dátiles; 7 íd vino; 9 íd confituras; 
194 íd quesos: 215 fd hitsvos; 480 pa-
cas heno; 116 fardos sacos; 11 barriles 
aceite; 500 íd cemento; 3 0 íd manza-
nas. 
PARA I S L A D E PINOS 
C . F . Fulter: 87 bultos provisiones. 
G . W . Hadley: 75 Id efectos 
5 9 H 
Vapor español Pío TX, procedente de 
Barcelona y escalas, consignado á Marcos 
hermanos y Ca. 
TiS B A R C E L O N A 
P A R A L A HABANA 
E . Miró: 10 cajas vino; 20 íd embu-
tidos y 830 Id conservas. 
Quesada y cp: 75|4 pipas vino y 2 50 
A . Blanch y cp: 25 pipas vino], 
cajas jabón. 
González y Suárez: 25 pipas, 30 2 v 
150Í4 id id. ' 
Pí y hno: 26 fardos tapones. 
J . Balcellis y cp: 25 pipas. 150j2 
200|4 y 50 barriles vino y 30 sacos fri-
joles . 
Lopó, Alvarez y cp: 50 pipas y 25|4 
vino. 
M. Ruíz Barreto: 20 pipas, 20!2 y 
25|4 íd . 
Santaballa, Valdés y cp: 10014 íd íd . 
A . Homero: 100|4 «d! Id. 
ísegreira y hno: 10 pipas id. 
Loríente y hno: 50 cajas d y 17 d 
pámentón. 
Ig'.a, Gutiérrez y cp: 10 pipas, 20:2 
y 50|4 vino. 
B Barceló y cp: 22 cajas ajos y 50 
barriles vino. 
Landeras, Calle y cp: 5 4:4 pipas id. 
Carbonell y DaJmau: 50¡4 íd íd . 
Bergasa y Timlraos: 5014 íd Id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 100 cajas 
agtias mineraüea. 
Romafeosa y cp: 5 estuches y 255-ca~ 
jas fideos. 
R . Lahuera: 1 bocoy, 18 pipas, 47¡2 
y 16|4 vino. 
Echevarri y Lezama: 50 casa aceitu-
nas y 10 sacos frijoles. 
J . Gener Vlla: 2 8 fardos tapones. 
R . Torregrosa: 108 cajas fideos. 
Singer Sewing Machine: 2 íd libros. 
Inclán y cp; 1 id efectos. 
R . Crusellae: 4 íd íd . 
Rambla y Bouza: 8 íd papel. 
J . M Otaulaurruchi: 7 barricas vi-
drio. 
G . Pedroarias: 5 íd í d . 
Humara y cp: 4 íd I d . 
Pons y cp: 50 huacales losetas y 30 
barriles arcilla. 
Bstlu Cot y cp: 8 cajas papel. 
Aspuru y cp: 80 fardos estopa. 
Qcra/.ález y Marina: 102 cajas muni-
ciones. 
P. Alvarez: 7 barricas vidrio. 
A . López: 8 cajs pianos. 
Casteleiro y Vizoso: 20 fardos cáñamo 
Orden: 1 íd alpargatas; 160 jaula* 
ajos; 2 cajas almendras; 125 id con-
sesvas; 20 Ido membrillo; 164 bultos fe-
rretería: 100 sacos talco; 1 gallo; 1 ba-
rril, 1 bocoy, 115 pipas, 76]2 y 129|4 
vino. 
P A R A SAGUA 
Mulño y cp: 100 barras y 10 bultos 
plomo: 9 fardos cáñamo y 53 cajas per-
digones . 
J . M. GónzáJez: 2 cajas cepillos. 
D E FALSÍA D E M A L L O R C A 
P A R A L A HABANA 
J . M. Mantecón: 132 cajas conservas 
Carbonell y Dalmau: 50 íd Id. 
F . Bauredel y cp: 10 jaulas garrafo-
nes y 723 íd vacíos . 
A . Blanch y cp: 300 cajas jabón y 
20 íd aceite. 
Romagosa y cp: 16 garafones alcapa-
rras; 10 cajas almendras y 25 Id con-
servas . 
A . Honrs: 1 caja semillas. 
J . Vdctori: 10 cajas pulpa. 
Orden: 30 fardos almendras; 6 0 ca-
jas alcaparras de tránsdto para Vera-
cruz . 
D E V A L E N C I A 
A . Ramos: 100 barriles, 40,2 y 80¡4 
pipas vino. 
F . P . Mora: 10 pipas id. 
Trespalacios y Norlega: 20 Id I d . 
Negreira y hno: 25 barriles Id. 
Pita y hnos: 100 sacos arroz. 
V . E . Plá: 3 baales ropa. 
Lavín y Gómez: 100 sacos arroz. 
Lopó, Alvarez y cp: 50 pipas vino. 
M . B . Alonso y cp: 10 íd íd. 
L . Serrano R: 1 caja abanicos. 
Orden: 505 Id azulejos; 150 Id con-
servas y 18 pipas vino. 
D E A L I C A N T E 
S uárez y López: 700 cajas conservas. 
Wickes y cp: 660 íd Id. 
A. París: 146 barriles ocre y al-
magre . 
López y C . Ballesté: 100 cajas con-
servas . 
R . Torregrosa: 7 cajas alpargatas. 
R . Campello: 7 Id íd . 
Romagosa y cp: 16 íd Id. 
Araluce, Martínez y cp: 10 cajas papel 
Q. Gallostra: 32 pipas vino. 
Ballesté, Foyo y cp: 20 Id íd . 
Orden: 24 cajas alpargatas; 100 íd 
conservas. 
D E M A L A G A 
Pérez y García: 50 sacos garbanzos. 
J . M. Mantecón: 14 palomas. 
Canales y cp: 2 bocoyes -vino. 
Negreira y hno: 2 Id Id. 
M. Ruíz Barreto: 2 Id Id . 
S . López V : 2 íd Id. 
J . Regó: 2 íd Id . 
Méndez y del Río: 1 íd íd y . íiotas 
sirope. 
Pita y hnos: 15 barriles vino. 
Orden: 5 bocoyes Id; 500 cajas acei-
te y 5 0 sacos garbanzos. 
P A R A CARDENAS 
Menéndez y Garriga: 50 cajas pasas. 
P A R A GUAXTANAMO 
S. Caaraaño y cp: 118 cajas pasas. 
P. Arce: 51 id Id. 
Orden: 3 íd; 1 bota y 4|2 íd vino y 
203 cajas pasas. 
D E C A D I Z 
P A R A L A HABANA 
Legación de España: 1 bulto efectos. 
J . Balcells y cp: 50 sacos garbanzos 
Zalvidea Ríos y cp: 50 cajas vino. 
P. D . Delgado: 1.2 pipa vino. 
S. Mliguel: 1¡2 Id y 1 bocoy íd y 1 
caja efectos. 
Domenech y Artau: 2 bocoyes vino. 
F . Pérez M: 2 Id íd . 
A. Díaz: 10 cajas y 1|4 pipas íd . 
Negreira y hno: 3 bocoyes íd . 
A . Fernández: 4 íd Id . 
J . Casado: 3 íd íd . 
Romañá, Duyos y cp: 4 Id íd. 
E Aldabó: 6 botas Id. 
Recalt y Laurrleta: 2 bocoyes íd . 
M. Muñoz: 3 botas, 1|2 Id, 1)4 íd y 
2 015 Id Id . 
M. Grande: 120 cajas íd . 
F . Alfonso y cp: 5 bocoyes id. 
Orden: 212 pipas íd . 
D E S E V I L L A 
A . Blanch y cp: 100 cajas aceite. 
Lavín y Gómez: 300 íd Id. 
AUarez, Valdés y cp: 2 íd s í . 
Izagairre, Rey y cp: 1 fd íd 
J . Alvarez R: 10 atados, 40 cajas y 
50 barriles aceitunas. 
Muñíz y cp: 15 cajas y 15 atados íd . 
R . Torregrosa: 50 cajas íd . 
M. Sobrino: 80 Id aceite. 
Luengas y Barros: 100 íd fd. 
Carbonell y Dalmau: 100 Id Id. 
Bergasa y Tlmlraos: 100 íd íd . 
B . Barceló y cp: 250 Id Id. 
¡M. Muñoz: 151 Id íd; 260 íd aceitu-
nas v 3 íd melones. 
D E L A S P A L M A S 
Benguría. Corral y cp: 100 piedras 
de filtro. 
G . Fernández Q: 2 pipas y 6 bocoyes 
vf no. 
D E STA. CRUZ D E T E N E R I F E 
E . R . Margarit: 15 pacas orégano 
D E P U E R T O R I C O 
Suero y cp: 400 sacos café. 
V . Smith y cp: 183 Id Id. 
E . Luengas y cp: 150 íd í d . 
Marquettí y Rocaberti: 400 Id íd. 
B . Barceló y cp: 35 íd íd . 
Galbán y cp: 110 íd y 1 caja íd. 
Quer y cp: 1 caja íd. 
Orden: 1 íd, 1 fardo y 1.100 sacos íd 
P A R A MATANZAS 
Lombardo A y cp: 100 sacos café . 
D E M A Y A G U E Z 
PARA L A HABANA 
González y Suárez: 50 sacos cafó 
Suero y cp: 250 íd Id. 
Romagosa y cp: 105 Id y 1 caja íd 
Echevarri y Lezama: 100 íd íd 
Order: 375 Id íd 
D E P O N C E 
Suero y cp: 450 sacos café. 
Fernández, García y cp: 25 íd íd . 
R . Suárez y cp: 50 íd íd . 
Isla, Gutiérrez y cp: 100 íd íd 
Echevarri y Lezama: 150 íd Id. 
Quesada y cp: 300 íd íd . 
Orden: 500 íd Id . 
6 cajas efectos y 1 casco cognac. 
D E L A CORUÑA 
Pita y hnos: 100 cajas conservas; o5 
sacos nueces y 90 cestos castañas. 
Romagosa y cp: 66 Id íd . 
C . Balseiro: 2 :d jamones y 19 íd 
conservas. 
6 0 0 
Vapor danés Xordlhvalen, procedente de 
Newport News (Va.) consignado á Louis V. 
Placé. 
Havana Coal Co.: 4,863 toneladas d» 
carbón. 
c o i r T í T C A i m 
LOS A60ÑADGS 
ALJELEFONO 
A V I S O 
Los señores abonados al Teléfono, com-
prendidos en las calles siguientes: 
Virtudes, Oficios, San Isidro, Jesús Ma-
ría, Paula, San Ignacio, Almacenes y Mue-
lles de Paula, Egido, Amargura. Zulueta, 
Cuba, Habana, Acosta, Merced, Damas, De-
samparados, Compostela, O'Farrill, Sol, Luz, 
Corrales, Monte, Teniente Rey, Aguacate y 
Riela. Tienen su servicio interrumpido por 
causa de la rotura de un cable subterrá-
neo de 399, 300 conductores, ocurrido en 
la calle de Jesús María entre Composte-
la y Habana. 
La rotura de dicho cable conductor fué 
debido á descuido de los empleados de la 
compañía de Gas y Electricidad, que tra-
1 bajando en aquel tramo de calle, hundie-
ron una barreta en el conducto subte-
rráneo de la Cuban Telephone Co., caso 
verdaderamente inexplicable si se tiene en 
cuenta que los citados conductos subte-
rráneos llevan primero una capa de trea 
pulgadas de cemento, después el conducto 
conslnstente en un tubo vitrificado dentro 
del cual va el cable conductor. 
Se trabaja activamente y dentro de po-
cas horas nuedarán subsanadas todas esas 
interrupciones. 
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5 0 9 
Vapor francés México, procedente de 
Havre y escalas, consignado á Ernest Gaye. 
D E A M B E R E S 
S. Eirea: 1 4 bu tos ferretería. 
Gaubeca y Vldaurrazaga: 76 íd Id . 
E . García Capote: 7 Id Id. 
C . F Calvo y cp: 4 Id Id. 
A . Estrugo: 9 fardos papel. 
VSlaplana, Guerrero ycp: 22 íd Id. 
E . Chabrol: 3 cajas Id. 
G . Roca: 10 fardos íd . 
M . Carmona y cp: 6 cajas efectos. 
Galán y Sollño: 1 íd Id. 
J . Batallan: 2 bultos Id. 
Suárez y Lamuño: 2 íd Id. 
S . Redondo: 200 barriles cemento. 
M. Campos: 13 íd ácido. 
H . Ráele:: 46 fardos tela. 
B . Miró: 2 0 cajas conservas. 
Pedro y Andrés Gómez Mena: 2 bul-
tos maquinaria. 
Viuda de Ortíz é hijo: 8 íd vidrio. 
Humara y cp: 25 íd íd. 
Orden: 441 íd ferretería; 90 Id efec-
tos; 1 íd maquinarla; 2 7 fardos papel; 
125 cajas conservas; 1.130 barriles ce-
mento. 
D E B U R D E O S 
C . Suárez: 4 cajas vidrio. 
C Euler: 21 Id Id; 2 íd cognac y 2 
íd aceitse. 
Mantecón y cp: 40 íd licor. 
P . de Arango: i íd vino; 4 íd con-
servas v 5 íd licor. 
Negra y Gallarreta: 32 íd licor; 9 5 
Id vino v 1 íd efectos. 
I . Levy: 8 Id Id. 
S . Muchol: 2 barricas y 9 cajas vino 
M . Muñoz: 35 íd Id . 
E . Miró: 200 Id vinagre. 
H . Upmann y cp: 1 id aceite; 1 Id 
licor y 13 Id vino. 
J . Rodríguez y cp: 40 íd Id. 
Duasaq y cp: 470 cajas botellas; 5 
bultos efectos; 1 caja manteca; 65 ata 
dos cortes y 2 pipas vermouth. 
C . Diego: 7 cajas efectos. 
Marqués de Árgüelles: 1 íd íd . 
Recalt y Laurrleta: 1 Id Id y 9 Id 
vino. 
A . Díaz: 10 barricas vinagre. 
F . Tey: 12 íd conservas. 
Ballesté, Foyo y cp: 20 íd; 30 barri-
cas y 200 barriles vino. 
Brunschwlg y Pont: 7 cajas y 30 ba-
rricas Id; 13 cajas licor: 4 íd mantequi-
lla: 6 íd conservas y 13 bultos efectos 
A . Ramos: '< o cajas conservas. 
E . Burea y cp: 34 íd ciruelas. 
Q. Gallostra: 50 barricas vino. 
Zalvidea, Ríos y cp: 2 bocoyes íd . 
Canals y cp: 2 íd íd y 1 caja efectos 
Cuervo y Sobrinos: 1 íd Id . 
D . V . de Echarte: 3 bultos íd. 
Orden: 4 cascos y 64 barricas vino; 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
• De orden del señor Presidente p. «. 
r., se cita por este medio á los señores 
asociados, para que se sirvan concurrir 
á la Junta general ordinaria que se ce-
lebrará en este Centro el domingo :lía 
4 de Diciembre próximo, para llevar á 
cabo las elecciones generales, de acuer-
do con lo que para su preparación y 
celebración determinan los artículos 
98. 101 y 102 del reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores 
asociados, se publican las aclaraciones 
siguientes: 
Cesan reglamentariamente en sus 
cargos 
D. Maximino Fernández Sanfeliz, 
Presidente. 
D. Jasé Inclán Q-alán, Vicepresiden-
te primero. 
Vocales 
D. Casimiro Heres Palacios. 
" Antonio Pérez Fernández, R. 
" Ramón López Fernández. 
" Celestino Arguelles Fernándeí., 
" José Blanco Fernández. 
" José Carrió Suárez. 
" Celestino Fernández Gómez. 
" Maximino Fernández y Gonzá-
lez. 
" Hilario Muñiz Díaz. R. 
" Juan Portal Alvarez. 
" Fulgencio Díaz y Díaz. 
" José María Fernández. 
" Belarraino López Blanco. 
" Celestino Menéndez Martínez. 
" Benigno Sánchez López. 
" Eduardo González Bobes. 
" Manuel Noreña Reguera. 
" Eustaquio Alonso Forcelledo. 
" Adolfo Hevia Cañedo. 
" Víctor Echevarría García. 
" Francisco López Menéndez. 
" Maximiliano Iseba Prado, R. 
" Belarmino Gómez Cuesta. 
" Genaro Acevedo Solares. 
" Juan Alvarez García, R. 
Cesa voliintariamente en su cargo 
D. Narciso González Rivero. 
Confivnarán, por nn año, en sm cargos 
D. Florentino Miranda Fernández, 
Vicepresidente segundo. 
Vocales 
D. José García Fernández. 
" Manuel San Martín del Collado. 
" Jasé Fernández López. 
M José de Alvaré Gutiérrez. 
" José Solís García. 
" Leandro Valdés Alvnrez. 
" Dionisio Peón Cuesta. 
" Fructuoso González "Wes. 
" José Fernando Fuente. 
" Francisco L . López. 
" Cirilo Alvarez González. 
" Corsino Campa Blanco. 
" Rafael Fernández Marina. 
" Isidro Alvarez López. 
" Jasé Pérez Reguera. 
" Gaspar Tárano Lobo. 
" José Fernández Martínez. 
" Fernando Lebeto Miguel. 
" José Antonio Tabercias. 
Celestino Fernández Reguera. 
Luis R. Rodríguez. 
Jasé Cueto González. 
Angel Préstamo del Riego. 
Antonio Díaz Quiñones. 
Hay. pues, que elegir por dos año* 
un presidente, un vicepresidente pri-
mero y veinticinco vocales. Y hay qn*» 
elegir por un año un vocal, que será 
precisamente el último que figure en 
la candidatura que resulte electa. 
E n el caso de que algún vocal de los 
que les corresponde continuar en la 
Directiva por un año sea propuesto 
para ocupar cargo en la Mesa, deberá 
ser sustituido en la candidatura á con-
tinuación del que hay que elegir por 
un año. 
Los señores cuyos nombres quedan 
marcados con una (R) . no pueden ser 
reelectos. 
A los señores que concurran á votar 
se les exigirá el recibo del mes la 
fecha. 
Habana. 19 de Noviembre de 1910. 
E l Secretario, 
A . Machín, 
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Toma de dichos. 
Preliminar indispensable de una de 
las bodas más simpáticas, más distin-
guidas y más interesantes entre las que 
están señaladas para Diciembre fué la 
eeremonia de la ':toma de didios" de 
la bella señorita Rosa Mendoza y el jo-
ven correcto y c r.iplidísimo Jacinto 
Pedroso. 
Se celebró anoche, á las nueve, en la 
.••untuosa mansión del señor Claudio G. 
Mpndoza, padre de ia gentil Rosa. 
Ceremonia tres intime. 
Ofició en ella el Padre Moynighaii. 
ilustre Rector del Colegio San Agustín 
y párroco de la iglesia del Cristo, ac-
tuando como testigos el señor Manu-l 
•Carbajal y el señor Martín y Mart ín . 
Ya está tocio dispuesto para esta bo-
da, si bien, hasta la fecha, no ha sido 
d ^ r m i n a d a la iglesia en que ha de 
celebrarse. 
E l luto que guarda la distinguida fa-
milia de Mendoza, por reciente y muv 
sensible desgracia, hará que la nupcial 
ceremonia se reduzca á un carácter de 
intimidad absoluta. 
Xo se harán invitaciones. 
Allí, presentes al acto, solo estarán 
7<vs familiares y amigos predilectas de 
IÍOVÍO- tan simpáticos. 
* 
* * 
A nropósito de bodas. 
Sábese que ha sido ya encargado á 
Par ís el trmsseau de una lindísima se-
ñorita, primosrénita de url caracteriza-
do hombre político, que unirá su suer-
te á la de un joven abogado, simpático 
y distinguido. 
Parece llamarla á tener celebración 
esta boda antes de la primavera del 
año próximo. 
Otra brda en perspectiva. 
Es la d • un amigo, qn compaíWo 
muy querido, el simpático y culto jo-
ven Rafael Solís. sobrino ás Lucio, 
nnostro jefe de redacción. 
Su prometida es Teté Moré, una se-
ñorita con todos los encantos, todas las 
bondades y todas las virtudes que ha-
cen presagiar, para el que ha de unir á 
olla sus destinos, un porvenir de felici-
dad completa. 
Iva boda de Teté y Rafael, que tantos 
títulos tione á mi simpatía, será de las 
primeras de Eneró. 
Ya diré la Pecha. 
Díí":. 
Est&jn hoy de días la señora Flora 
Rnafan de Pella y su «rraciosa hija, la 
íjfpimrita Plnra Pella, así como las bellas 
y distinguidas damas Flora Ruiz de 
Koblv v Flora Ca^-tellá de Cardona. 
También son los días d^l señor Juan 
ne la Cniz Alsina, representante á 
nuestras Enmaras-, donde figura entre 
la mayoría liberal. 
Y otro amigo querido. 
Me refiero al señor Juan Vivó, pa-
dre político de Miguel Anrrel Mendoza, 
el consecuente y siempre estimado com-
pañero. 
A todos, mis felicitaciones. 
Ampliaré con nuevos nombres la re-
lación que di ayer de los viajeros que 
devolvía el Samloga á nuestra socie-
dad. 
Es un grupo distinsruido. 
La respetable viuda le don Mareos 
García, señora Añórela Madrigal; con su 
graciosa hija Estrella, qne vienen de 
pasar el verano en las Montañas. 
Mr. George Millington, represen-
tante en esta isla de la New Life Tnsu-
rancf* Ce, muy conocido en nuestro? 
mejores círculos sociales. 
Y ni joven Haunibal Mesa. 
Bienvenidos! 
Xeyra. 
Marqués ' 6 Conde, que indistinta-
Mente era llamado con uno ú otro títu-
lo, ha muerto en la oscuridad y en la 
pobreza, sin que siquiera la mayoría 
de los que fueron sus amigos conozca á 
estas horas su triste f in . 
Quien tuvo en esta sociedad tanto 
relieve y en eHa brillaba por los prestí 
gios de su posición, á los que se unían 
los dones de su caballerosidad, su ele-
gancta y sn distinción, ha ido á acabar 
sus días en ía sala de un hospital. 
Hay que recordar, para comprender 
cuánta tristeza encierra todo ésto. lo 
que fué el Marqués de Xeyra durante 
los años más floridos de su exisLen:íia. 
Vivió en Par ís holgadamente de sus 
rentas más de diez años. 
Después vino á la Habana. 
Era entonces uno de los amigos fa-
voritos de aquel Marqués de Sandoval, 
de grata memoria, y el inseparable de 
cubanos distinguidísimos, como Ga-
briel Lombillo, Nicolás de Cárdenas y 
Herrera, Pancho Peñalver, Felipe 
Díaz Alum, Juan Romay y tantos 
otros. 
Vestía entonces irreprochablemente, 
tiraba el dinero y hacía la vida social 
entre lo mejor de la Habana. 
Quebrantada su fortuna marchó á 
Cárdenas, su tierra natal, refugiándose 
al calor de familiares que le fueron 
siempre fieles. 
Vicisitudes sin cuento amargaren, 
en su caida, al pobre Marqués ié 
Xeyra. 
¡Cuántas decepciones tuvo que su-
f r i r ! 
Le habían olvidado, le volvieron la 
espalda amigas que antes, en la pros-
peridad y en el bienestar, corrían tras 
él, se disputaban su compañía y lo 
abrumaban á elogios, halagos y solicita-
ciones. 
Triste lección, al fin. á que nos tiene 
acostumbrados ya la vida. 
Son tantos los ejemplos semejantes I 
Resignado y triste, pero sin abdicar 
un momento de sus hábitos de sociabi-
lidad, siguió el Marqués de Xeyra la 
penosa odisea de su adversidad irreme-
diable. 
Solo por esas calles, solo, muy solo 
como van siempre los caídos, conserva-
ba su pulcritud, sus maneras distingui-
das, todo eso que es patrimonio exclu-
sivo del perfecto caballero. 
Neyra lo era. lo supo ser siempre, 
aun en m^dio de sus más crudas decep-
ciones y más recias contrariedades. 
Xo merecía el fin que ha tenido. 
Hetowr, 
A bordo del E.-<}Xi{inr. donde se es-
pera tanta gente conocida, llegará en 
los primeros días de Diciembre el ilus-
tra doctor PMiseo Gíberga con su ama-
ble é interesante señora. 
Con los distinsíuidos esposos resrresa 
á esta sociedad, de la que es una de sus 
galas más preciadas, la encantadora 
Xena Re^calvo. 
iOue llégnen con toda felicidad! 
Una Siesta de arte, 
Trátase de la ({lie ha organizado la 
Condesa de Lewenhaupt, nér Amelia 
Izquierdo, para la noche del lunes in-
mediato en su Academia de Canto. 
F l prosrrama, que tengo á la vista, 
está combinado con números musicales 
escogidísimos. 
Figuran entre sus intérpretes las 
señoritas Julia Peñera, Esther Carbo-
nell. Conchita Fernández Mederos, 
Oraziella Chanmont, Leonor Cortinas. 
Marín Luisa Diago, TTortensia Rodrí-
cruez Xiqués y Julia Misa, alumuas to-
das de tan acreditado centro de ense-
ñanza artística. 
A propósito de esta Academia diré 
n'ie ha sido abierto en ella un curso de 
declamación lírica, comedia y mímica 
bajo la dirección de la señorita Cecilia 
Delirado. 
Las inscripciones que vienen reci-
biéndose para el nuevo curso son nume-
rosas. 
En el Xacional. 
La Asociación Oanaria a l e b r a r á ma-
ñana, con una interesante velada, el 
cuarto aniversario de su fundación. 
Velada benéfica. 
Sus productos se dedicarán á la Be-
neficencia de la importante sociedad 
regional. 
En el programa se anuncia la repre-
sentación de El Sombrero de Copa, á 
cargo de los artistas de la Compañía 
de Balaguer, amenizados los entreactos 
por numeras de concierto que tt-ndrán 
por intérpretes, entre otros, al joven y 
aplaudido bajo Alberto Pando. 
L^n éxito seguro. 
Guarda cama, aquejada por una do-
lencia que ha llegado á revestir ca-
racteres de gravedad, la joven y dis-
tinguida señora Asunción Avellán, es-
posa del señor José Arias y Suárv . 
B'árcenas, inteligente oficial de actas 
de la Presidencia de la República. 
También se halla enfermo de cuida-
do el señor Joaquín Martínez Pinillos. 
Y una dama venerable por su gran 
bondad y altas virtudes, como ia se-
ñora Antonia Bermúdez viuda de Ca-
bello, se encuentra atacada de una 
fuerte afección gripal. 
'Mal que también ha hecho víctima 
á su hija, Consuelo Cabello de Betan-
eourt, tan buena y tan distinguida. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Esta noche. 
La audición que ofrecerán Marta y 
Angela de la Torre, las artistas lau-
readas del Conservatorio de Bruselas, 
en obsequio de la prensa. 
'Velada en el Centro Aragonés. 
Y le función del Nacional con una 
comedia de Benavente en el cartel. 
\Es noche de moda. 
ENRIQL'E F O X T A X I L L S . 
ananma 
HARINA QE PLÁTANO M ^ ^ k 
Alimento completo para los NF-
ÑOS. ANCIANOS Y C O N V A L E S -
C I B K T K S . 
ni-; V E N T A eu Farnaacias y vi-
veros íiu os. 
VARIEDADES 
CUANDO DESAGRADA UN PAIS 
Cuando un. país desagrada se le su-
prime. Esta os y fué sobre to'do du-
rante largo tiempo la razón de ran-
chas guerras intérraaciomales y una 
razón de pctlitnca para muchos Esta-
dos. A prcipósito ^e ésto se cuenta 
en Inglaterra la siguiente anécdota (|s 
la dama que hoy ocupa el trono. 
D^sde muy niña demostró gran afi-
ción á la gTwgralfra. oosa que agrada-
ba soíbremanera á la difunta reina 
Victoria qn0 seguía d.<3 eerca la educa-
ción d'e la entonces princesita María 
<Se Tech. 
Un día la institutriz quiso demos-
trar á la reina Victoria los progresos 
de su edueanda y la señaló como o.icr-
cioio ol trazado "de un maipa mnndi. 
E l mapa quedó perfectamente ter-
minado al día siguiente, pero faltaba 
en él un imiperio inmenso: la China. 
—-¿iCómo es "so, princesa? ¿Se le 
ha olvidado la China? 
—tXo, no se me ha olvidado—repo-
so la niña sin titubear.—¡La China es 
el imperio más grande dH Asia y do»-
bí ponerlo, pero la reina Victoria, está 
en estos momentos muy disgustadn 
con ese país y por lo tanto ea mejor 
que no figure en el mapa mundi. 
E L DERECHO DE PROPIEDAD 
Una vez, hallándose en Budapest e) 
emperador Francisco Jasé , dió audien • 
cia pública en el Palacio Real. 
Un obrero se presentó todo aver-
gonzado y dijo bal'buciante: 
—Quisiera un retrato de V. M., de-
dicado á mí. 
—-Con mucho gusto lo har ía , con-
testó sonriendo el benévolo Empera-
dor; pero no tengo aquí pluma ni lá-
piz. 
—Eso no importa, replicó el obre-
ro. Lápiz, lo traigo yo. 
Sacólo, en efecto, y lo entregó al 
Emperador. 
Francisco José firmó el retrato y 
después, distraída mente, se guardó el 
lápiz en el bolsillo. 
Viendo que el solicitante no so tnar-
rhaba, el Emjvrador le preguntó 
íifectuoso: 
—¿.Puedo hacer algo más por us-
ted? 
—Sí, Majestad, eonlestó el obrero 
insrenuamente.—Devolverme mi lápiz. 
E L ARTE D E EXCUSARSE 
Fred;jnck Lemaih'e. el ilustre actor 
i raneés que triunfó sobre todo en el 
(¡rama romántico, olvidó una noche el 
papel. Pero con este áeeidekté no te-
nía nada que ver la falta de memoria 
que los médicos llaman amnesia, y 
que al producirse puede paralizar nm-
mentáncamente á los mejores actor-s; 
la cansa de todo era ia embriagiuv 
vulgar y degradante. El público, (pie 
conocía el defec-to del a -tor y tjUe !c 
perdonaba muchas como ésta, se en-
fadó aquel día y le siióó estrepitosa-
mente. 
Frederick Lemaitre se incomodó ó 
su vez, y afirmando su insegura mar-
cha se acercó á la batería y gri tó con 
voz fonnidable: • 
—.¡Sois unos imbéciles! 
Dicho esto se ret iró .-fm aire al íane-
10, mientras quo lo-; espectadores en-
furecidos se precipitabafn al escena-
rio, amenazando linchar al cómico si 
no p^día perdón. 
A fuerza de insislir. ej director de 
sol ua 'Ojonas soii;uojno,> muioj t j 
escena consiguió que Lemaitre acce-
diera á excusarse, pero como su ea-
mordacidad proverbial le hizo excu-
sarse de c t e modo j 
—Señores : he flk-ho que soio unos 
imbéciles. Es •cierto-, os pido mil per-
dones; no es así. 
El público no comprendió el senti-
do de estas palabras y aplaudió á ra-
biar, sin notar que Lemaitre sostenía 
su afirmación. 
que se acaban de recibir en las libre-
rías de Artiaga, San Miguel número 3 
y San Rafael 1%. 
Las civilizaciones de la India, por 
Gustavo Le Bon. 
En familia, por Héctor Malot, 
La Princesita de los Brezos, por 
Eugenia Marl i t t . 
La casa de los mochuelos, por Eu-
genia Marl i t t . 
Tú eres la paz, por Mart ínez Sie-
rra. 
Mireya (poema provenzal), por Fe-
derico Mistral. 
Tradiciones argentinas, por el doc-
tor P. Obligado. 
Don Perfecto, por Carlos María 
Oc autos. 
Historia Natural, once tomos, por 
Odón de Buen. 
Ultimas tradiciones peruanas, por 
Ricardo Palma. 
Oliverio Cronwell, por Arturo Pa-
terson. 
Valentina, por E. C. Prime. 
La vida en la América del Xorte, 
•por Ponsiers. 
Pablo y Virginia, por Bermardino 
Saint-Pierre. 
Obras escogidas, por Ventura de la 
Vega. 
La leyenda de Don Juan Tenorio, 
por Zorri l la. 
xir dp amor." \.e< esposos artistas merecen 
( '. m á s completo . éx i to . 
E l lúnes se dará la ú l t i m a función de 
la temporada, con un programa lleno de 
atractivos y novedades. Y a Iremos dando 
detalles de dicha función , que promete ser 
un acontecimiento. 
Marti.— 
Hoy ofrece la empresa una función ex-
traordinaria en la qi:^ tomarí l rarte el re-
nombrado Cuarteto "Floro." cantando al 
final de cada tanda las mejores guarachas 
y canciones de su estenso repertorio. 
L a s obras que se pondrán en escena son: 
•en primera tanda: '•Una rumba en los a i -
res." estrenada anoche con gran éx i to ; 
en la segunda "Se alquila JWÍ marido," y 
en la tercera "Un velorio en ^arraguao." 
Mañana , grandes novedades; estreno de 
"¡El 606::" y de la pe l ícu la "Aventuras 
I del Capi tán Cavarochi," de m á s de mil 
p i é s de largo. 
Politsama.— 
L a primera tanda se cubre con " E l E s -
cudo de Armas," gracioso juguete cómico 
de Yravzoz v dos escogidas pe l ículas . 
E n la segunda tanda se pondrá en es-
cena la l ind í s ima comedia en dos actos 
de los hermanos Quintero, " E l Patio," obra 
en la cual obtiene uno de sus m á s l eg í t i -
mos triunfos la joven y aplaudida primera 
actriz. Enr iqueta Sierra. 
T a m b i é n en esta tanda se exhi lnrán vis-
tas. m 
Só lo cuesta l a luneta con entrada veinte 
centavos por tanda. 
Actualidades.— 
Con nuevas imitaciones por el sin rival 
Lanzet ta , bonitos bailes por las aplaudi-
das Pepita Sevil la y la bella Circasiana y 
con escogidas pe l í cu las , ha combinado la 
empresa de "Actualidades" el programa de 
hoy. 
Como de costumbre, habrá tres tandas 
Lanzetta trabaja al final do la segunda 
y cuarta tanda y Pepita Sevilla y la bella 
Circasiana, en la primera y tercera. 
Alhambra.— 
Hoy, á primera hora, se estrena el en-
t r e m é s titulado "De pol í t i co á s ical ípt ico ," 
obra con la cual hará su "debut" el aplau-
dido artista señor Guerrero. 
L a segunda tanda se cubre con un es-
treno de J . D í a z y en la tercera va "Car-
ne Boba," 
E n los intermedios nuevos bailes por la 
Gat i ta Madr i l eña y la aplaudida Pepita 
Carbonell. 
Molino Rojo,— 
Tres zarzuelas de las que m á s éx i to han 
obtenido en la actual temporada cubren 
las tandas de hoy. 
E n los intermedios bailes por la bella 
Er iné y nuevas imitaciones por el notabi-
l í s imo art ista Gype, que anoche obtuvo 
un grandioso triunfo. 
M a ñ a n a ; estreno de " L a Magia Negra." 
Concierto — 
en el Campamento de Columbia por la 
Banda del Ciiartel General, hoy, juéves , de 
S á 10 y 30 P. M.: 
1. —Marcha Militar Martí, A. Rodríguez . 
2. —Overtura de la ópera Poeta y Aldea-
no, Suppe, 
(a) Chant sam paroles, Tschaikowsky. 
(b) L a Manola Í S e r e n a t a española . ) E i -
lemberg. 
4. — C r a n Relección de la ópera L a Bo-
heme, Puccini . 
5. :—Danzas E s p a ñ o l a s núms . 3 y 5, M. 
Moszkowski. 
6. — D a n z ó n L a Viuda Alegro, F . Rojas. 











Salidas de teatro. Abrigos para calle. 
Vestidos para soirée. Vestidos medio 
confecionados. Espléndido surtido de la-
nas y elegantísimos adornos. 
¡Ultimas novedades de París,! se aca-
ban de recibir en la gran tienda 
L E PRINTEMPS 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a . — T e l é f o n o A - 2 5 3 0 















L a comedia "Cla'-a Sel," de origen fran-
cés , puesta anoche en escena, fué muy 
aplaudida, d i s t ingu iéndose actrices y acto-
res en su interpretac ión . 
P a r a hoy. en función de abono, se anun-
cia la comedia en tres actos " E l doctor 
J iménez ," estreno en la Habana. Antes, 
" L a señor i ta se aburre," de Benavente. 
E l sábado, otro estreno, el de " L a casa 
de García," de los hermanos Quintero. 
Se organiza para m a ñ a n a una gran fun-
c ión extraordinaria en honor de la "Aso-
c iac ión Canaria" con un prograrrta exce-
lente. 
Payret.— 
A n i m a d í s i m o se ve todas las noches este 
teatro y A, la función de moda de ayer 
a s i s t i ó una concurrencia d i s t i n g u i d í s i m a y 
numerosa. 
P a r a hoy pe anuncian " L a Habana en 
caricatura" y " E l cierre á las seis." 
E l m á r t e s 29, estreno del s a í n e t e crio-
llo titulado " E l triunfo del amor." Des-
pués irán "De las Vi l las A, la Habana" y 
la comedia de Villoch, " L a honra de la 
familia." 
Nos informa Rodr íguez Arango que el 
gran pintor e scenógrafo Misrnel Arlas, pre-
para, las magnífica.s decoraciones que re-
quiere " E l Centenario de Cuba." 
L a temporada promete ser brillante. 
Albisa.— 
E s t a noche en func ión corrida, se es-
trenará la opereta en 3 actos, arreglada 
del f rancés por J o s é del Campo, con m ú -
sica del maestro Jorge Anckermann, titu-
lada "Elíxir de amor," en cuyo desempe-
ñ o tomará parte toda la c o m p a ñ í a . 
S e g ú n noticias, se trata de una obra 
muy graciosa, que ha de gustar al público. 
Mañana, v iérnes , beneficio de la exce-
lente directora de orquesta señora Cruz 
Verar del Real y del notable bar í tono se-
ñor Manuel Real, con "Carceleras" y " E l i -
E S P E G T A G U L G S 
NACTONAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Décima función do abono. 
Primero ]a comedia en un acto t i -
tulada ÍAI Heñ-orita se aburre.—A 
las diez: estrenó de la comedia en tre.s 
actos E l doctor Jiménez. 
^RA.V TEATRO P A Y R E T — 
Temporada Invernal de la Compa 
ñía de Zarzuela dirigida por Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: La Hahana en Caricatu-
ra. — A las nueve: E l Cierre á las 
Seis. 
A L S I S U . — 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dir igida por e] primer 
actor señor Luis Ballestfir. — Punción 
diaria por tandas. 
Función corrida. 
Estreno de la opereta en tres actos, 
arreglo del francés, por José del Cam-
po y música del maestro Jorgen An-
kermann, titulada El íx i r de Amor. 
PoMTlSAMA IT AB AÑERO.—» 
Gran Ten tro.— 
Compañíci Córaiea dirigirla por el 
primor actor Alejandro Garrido.—• 
Punción diaria por tandas, á precios 
populares. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y le comedia Escudo de Armas. — A 
las nueve: sección doble por el mismo 
precio con la comedia E l Patio. 
TEATIÍO MARTI.— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
•A las ocho: T'nj] Tiumha en los A i -
res. — A las nueve: Se Alquila un 
Morirlo. — A las diez: Un Velorio en 
Carraguao. 
iQ&l • Xbre. 
, i ¡ S I N R I V A L ! ! 
JABÓN LA a O R " 
M Í ELABORADO CON 




B l a n q u e a i j 
C o n s e r v a e l C u t i s 
• „ m 
AMUMCTOS •nauiu.n'iíARtN. ,• 
C I N E XORÍIA.— 
Cinematógrafo y Concierto 
Rafael y Consulado. 
Día de moda. Obsequio j ( 
(jUí t s " á las damas. 
Estreno de la grandiosa erg» 
neo^atográñea El DUemu. Film 
te, de 1.500, pies. 
Reprises: E l alma de Vene* 
cia Histórica, Se desea un trie 
mo hijo político, Los funevi 
Eduardo V I I . 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades 
ción diaria por tandas. 
Presentación de las aplaudii 
pita Sevilla y de i a li-üa CircZ ¡3 
Gran éxito del iniitadr.r I.anzpH • 
X'icvas pclí.'ul.-is. Cuatro tandas . ! 
noche ^1 
TEATRO A L H A M B R A . — j 
Compañía de Zarzii-'ia, CineniJ 
gra.fo y Variedades. 
Punción diaria por tandas. 
A las odio: T>< P'lliHr,, NÍ,y,/; J 
co. —• A las nueve: COCK . hrhr i, L J 
vo. — A 1 isaiedzcmfwy ¡nfw v f w J l 
C'>. — A las diez: Carne B>>ha. 
Bailas y roupM't^ pí>r la Gatita ¡J 
ca y IVpiia ("arooncll. Proyección J 
películas. 
TEATRO MOFLIN ROUGE.— 
Compañía (••• Zarzuela. Cinemag 
grafo y Variedades. — Función ¿9 
ria, por tandas. 
Películas en los intermedios y |)a;iJ 
y couplets por la bella Friné por I 
coupletista Afrodita. 1 
A l final de eada lauda habrá vanj 
números de variedades. 
ANUNCIOS 
Cl ín ica de curac ión sifilítica 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e m í n i . 3^2 
Bn eí.ta Clü-.Ica se cura la sinil? «n • 
días por lo reneral, y de no ser aat st h 
devuelve al cliente el dinero de conformióy 
con lo quf se set lpul». 
Conceptos gratuitos sugeridas por entldt, 
«es poco afectas 6. rr.. procedimiento j 
obligran — con pena — á proaucírme de «m 
rrof¡". T e l é f o r o : 6120. 
^053 Nbre.-1 
E N R E I N A Núms . 14 y 49, se alqulhg 
hermosas habitaciones, con muebles 6 d 
ellos, con todo el servicio, entrada i ^ B 
horas, ñ, personas üv moralidad «J iguala 
Galiano núm. 136. 
12853 26-10 Nbre 
P E R D 8 D A 
Do la casa fi ir.nido _'4. entre San JoJ 
y Zanja, desaparr-» en 1f; mañana del W-
nes 21, un perro S f t , . r . ¡r.ar.i ,̂ con oreja 
y manchas mnrras y que entiende 
"Tom." 1.a pprsop.M que i(, ..ntretrue en 
cho local será Rrali í icada íícnero.samentí 
13364 2in-23 2t̂ a 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : 
tros clientes tenemos al 7 por 1( 
por 100 $1,200. $2,000. $4,000, $5, 
mayores cantidades de 10 á 575, 
demos y compramos casas. M( 
de 9 á 11 v de 1 á 4. Mart ínez y 
13393 13m-24 
L A S U L T I M AS X n V K P . U ' l . S líN JM 
yerfa, relojes, mi a; i •res. eamas Nuevo fiff 
glo, l ámparas , cuadros, etc. Se redifDl 
constantemente en la casa e nnlslnT 
chez." Precios sin competencia, al JMI 
mayor y al detall. Angeles 13 y Estre-f 
lia 29. Te lé fono A-2024. 
13393 nin-2-1 13t-M 
PÍEL. S I F I L I S , SANGÜE 
Curaciones rápidas por Eistema 
modemísinics 
CONSULTAS DS 12 A 4 -j 
POBRES GRATIS 
JESUS M A S I A N ü ? , r ^ 0 91 
T E L E F O N O NUM. 5314 J | 
3828 Xbre.-l 
T E L U Q U E Í M A 
Sillón espe-l 
cial para cor-
tar v rizar «'M 







T m T U F - A S 
COKTINENTAL Y LA ESPECIil1 
E S T U C H E S 2 - 5 0 
PERFUMERIA, JÜ3UETES Y NOVEDADES] 
9 0 , C H I S P O 9 0 
c 3240 N 21 
Di. U. ülioií̂ t. 
•rratamiente especial de tT.flj.s J 
rr.ci&des venéreas. —rurar ión rftp'.da. 
cultas de 12 ¿ r. — Teléfono S54. 





J o s e f i n a : 
l .a peinaclera mñ:-- p<>ri::ar de la Ha» ^ \ 
cuyo salón de peluquería está situ TnSÍi 
Galiano 88, entr" San Rafael y San 
lia imnvli'cido urn ndf s mejoras en jn, 
tablecimient >, en obseauio de sus ^ ju„ 
Kuidas marchamas. I I H " 111 i:ran r v;. 
Muero, j r.'.-e.ienu' l'urona V "n * 'je 
liar de peluquero d..Meado á la sección 
niños de ambos sexos. & \&i 
Josefina se dedica exclusivatneuto ^ 3 
señoras , y es su especialidad los i/''' ¿-,3 
de no\-ias. .lo.eefi;;.n tifie e! pelo de 1 ^ 
coluros \ hai'o toda r íase de posti» ' ^ 
cabello. \^r<\: castañ- .s df ''ii:"'pí:, piáS 
lados, maírnfticas, A centén y otras < 
precio, SCÍTÍ. 1 lo f;re cada '•us.l pne |,,r(.a. 
tar. Se da maaage y depil-"'">'',r' '"«"fael y 
Josefii^a, Galiar. ) S3. entre San > 
San José . 
C 3127 alt. 7-3 N¡ 
mm m mil 
IMPOTENCIA.— P E l l D i r A S 
NALES. — ESTERILIDAD. - J 0 
NEREO. — SIFILIS / HEICíHAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 i 3 
49 H A B A N A 49. i 
•n i ; 
U i A U i o » K *• A a» A »» » * y 
